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H
an
kkeen
 p
eru
stelu
t  ja  läh
tö
ko
h
d
at 
N
urm
ijärven  ja  Järvenpään välinen länsi  —  itä-
suuntainen  tieverkko  on  yleisesti ottaen heikko. 
P
isim
m
ät taajam
ien väliset etäisyydet ovat  lä-
hes  kaksinkertaiset  linnuntietä m
itattuihin etäi-
syyksiin  verrattuna  .  Y
hteydet  Järvenpäästä  län-
teen  valtatielle  3  ovat heikot erityisesti raskaan 
liikenteen  ohjautum
isen  osalta, koska  yhteydellä  on 
 useita  epäjatkuvuuskohtia. Tieyhteys  on  li-
säksi kapea, m
äkinen  ja  m
utkainen. H
äm
een- 
tiestä  (kt  45)  länteen tehtävät tieyhteyden  paran-
tam
istoim
enpiteet,  jo
ih
in
 sisä
ltyy m
a
a
n
tie
n
  1321 
 oikaisu, toteutetaan erillisenä hankkeena. 
H
an
kkeen
 yleiset tavoitteet 
H
ankkeelle asetettuja päätavoitteita ovat:  
• 	
H
eikon tieyhteyden  ja  raskaan liikenteen  
ohjautum
isen  a
ih
e
u
tta
m
ie
n
 o
n
g
e
lm
ie
n
 
poistam
inen  
• 	
Liikenneturvallisuuden parantam
inen  
• 	
Tienkäyttäjien viihtyisyyden parantam
inen  
• 	
M
erkittävien  ym
päristöhaittojen  vähentäm
i- 
nen. Tärkeä yksittäinen tavoite  on  m
erkittä-
vien  pohjavesialueiden pilaantum
isriskin  vähentäminen 
 
• K
E
H
Y
L
I:n
  m
ukainen  rakennuskustannusta-
voite  v.1996  hintatasossa  oli  3,5  m
iljoonaa  euroa. 
 N
ykyistä  (11/2003)  hintatasoa  vas-
taava  kustannustavoite  on n. 4,3  m
iljoonaa  eu 
 roa  
H
ankkeelle asetettiin seuraavat  lisätavoitteet:  
S
  T
ie
yh
te
yd
e
n
  nopeustavoite  on 80 km
/h  lu- 
kuun ottam
atta  liittym
äalueita,  joissa  nope- 
ustavoite  on 60 km
/h  
• 	
Tien  poikkileikkaus  on 9/7  
• 	
K
evyen liikenteen väylän tarve tulee tutkia  
• 	
Siltapaikkojen  ja alikulkukäytävien  tarve tut- 
kitaan 
A
ikaisem
m
at su
u
n
n
itelm
at  ja  p
äätökset 
K
eski-U
udenm
aan  ja  H
yvinkään  —
  R
iihim
äen 
seudun  liikennejärjestelm
äsuunnitelm
a (K
E
H
Y
-LI) valmistui vuonna 
 2001.  Liikennejärjestelm
äs-sä 
 tiehanke  on  sijoitettu tärkeim
pien  tiehankkei-den 
 kärkipäähän.  
Suunnittelualueella  on  laadittu seuraavia hanke-kohtaisia 
 yleisten teiden suunnitelm
ia:  
• 	
Nu  karin  tiejärjestelyjen tarveselvitys,  1994.  
S
 	
N
urm
ijärvi  —  Järvenpää tieyhteyden  paran
- 
tam
m
en,  tarveselvitys  1 996.  H
ankepäätös  1997. 
 
• 	
Kantatien  45  Teilinum
m
en pohjavesisuoja
- 
us.  H
anke  on  toteutettu vuonna  2000.  
•  M
a
a
n
tie
n
  1421  parantam
inen kevyen  lii-
kenteen  väylällä välillä  Vanhankyläntie —
  Vaasan 
 yksityistie, yleissuunnitelm
a,  2002.  
Tutkitut  linjausvaihtoehdot  
Tielle  on  hankkeen  länsipäässä  tutkittu kaksi 
vaihtoehtoa: nykyisen tien parantam
inen  (V
E
i)  ja pohjavesialueen Jäniksenlinnan pohjoispuo-
leila halkaiseva  linjaus  (VE2). Jäniksenlinnan  lä-
hialueella  tielle  on  tehty kolm
e  linjausvaihtoeh-toa: VEi, 
 joka oikaisee  peltoaukeam
an  poikki  Mykkylänmäkeen, 
 nykyisen tien m
andollisim
-
m
an suureen hyväksikäyttöön perustuva vaihto-
ehto  VE3  sekä vaihtoehto  4,  joka noudattaa pit-
kälti nykyistä tietä, m
utta pienim
piä  kaarteita  on  parannettu 
 ja Palojoen  silta uusittu.  Vanhankylän  alueella vaihtoehtoja 
 on  kaksi: nykyisen tien pai-
kallaan parantam
inen  (V
E
  0+)  sekä koulun  ja  asutuksen pohjoispuolelta 
 ohittava  vaihtoehto  VEi. 
V
u
orovaiku
tu
stilaisu
u
det 
Y
leissuunnittelun  aikana yleisöllä  on  ollut m
ah-
dollisuus tutustua hankkeen  suunnitelm
aluon-
noksiin  ja
  vaikuttaa  suunnitelm
aratkaisuihin.  Ensimmäinen 
 yle
isö
tila
isu
u
s  jä
rje
s
te
ttiin
  4.11 .2003, 
 jolloin esillä oli  ratkaisuvaihtoehtoja  ja 
 niiden alustavia vaikutuksia. Toinen tilaisuus 
järjestettiin  ii .2.2004,  jolloin yleisölle esiteltiin  viimeistelyvaiheessa 
 olevaa  yleissuunnitelm
aa  ja sen 
 vaikutuksia.  
Y
leissu
u
n
n
itelm
a 
Y
leissuunnitelm
assa paikallistieyhteys  välillä  Nukari — Purola 
 esitetään  parannettavaksi  seu-
raavien  pääperiaatteiden  m
ukaisesti:  
• 	
Paikallistie  11505  (V
anha H
äm
eentie) välil- 
lä  N
ukari —
 Jäniksenlinna  ja paikallistie  11507 
 (V
anhankylän  koulutie) kehitetään  linjaukseltaan 
 jatkuvaksi uudeksi m
aantie- 
tasoiseksi  väyläksi (M
i). 
•  U
uden m
aantien  nopeustavoite  on 80 km
/h,  liittymäalueilla 
 60 km
/h.  
• 	
K
antatien 45ja M
i  :n  liittym
ä siirretään noin  
lO
O
m
 pohjoisem
m
aksi. 
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• 	
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H
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n 
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• 	
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 n
yk
yi
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än
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vä
n 
liik
en
te
en
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st
ev
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tu
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vä
he
nn
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llä
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lk
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äy
tä
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uu
ru
is
en
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el
un
 a
lu
ee
lle
jä
ä 
yh
-
te
en
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  a
su
in
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ke
nn
us
ta
.  U
us
i l
in
ja
us
  p
a-
ra
nt
aa
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el
ut
ila
rin
et
ta
 V
an
ha
nk
yl
än
 a
lu
ee
lla
 
po
is
ta
en
 li
ik
en
ne
ttä
 V
an
ha
nk
yl
än
 k
ou
lu
tie
l-
tä
.  
Po
hj
av
es
ia
lu
ee
lla
  ti
el
le
 ra
ke
nn
et
aa
n 
po
hj
a-
ve
si
su
oj
au
ks
et
, j
on
ka
 a
ns
io
st
a 
po
hj
av
ed
en
 
pi
la
an
tu
m
is
ris
ki
 p
ie
ne
ne
e 
ol
ee
llis
es
ti.
 
Y
le
is
su
un
ni
te
lm
ar
at
ka
is
u  
on
  s
eu
tu
ka
av
an
, 
m
aa
ku
nt
ak
aa
va
eh
do
tu
ks
en
  ja
 y
le
is
ka
av
o-
je
n  
m
uk
ai
ne
n.
 Y
le
is
su
un
ni
te
lm
al
la
 e
i o
le
 
su
or
aa
 v
ai
ku
tu
st
a 
ra
ke
nt
am
is
en
 k
eh
itt
ym
i-
se
en
, k
os
ka
 ti
er
at
ka
is
u 
pa
lv
el
ee
 p
ää
as
ia
s-
sa
 s
eu
du
llis
ta
 li
ik
en
ne
ttä
. 
P
oh
ja
ve
si
su
oj
au
sr
ak
en
te
et
 m
uu
tta
va
t h
ie
-
m
an
 s
ek
ä 
pe
lto
al
ue
en
 e
ttä
 s
or
an
ot
to
al
ue
en
 
pu
ol
el
la
 o
le
va
a 
tie
m
ai
se
m
aa
, m
ut
ta
  s
en
  vaikutuksen voidaan arvioida olevan hyvin 
vä
hä
in
en
. 
U
us
i t
ie
lin
ja
us
 y
lit
tä
ä 
Pa
lo
jo
en
 n
yk
yi
se
n  
si
l- 
Ia
n  
po
hj
oi
sp
uo
le
lle
 ra
ke
nn
et
ta
va
lla
 s
ill
al
la
, 
jo
llo
in
  t
ie
  s
ijo
itt
uu
 lä
he
m
m
äk
si
 o
le
va
a 
as
ui
nr
ak
en
nu
st
a.
 V
ilje
ly
m
ai
se
m
a 
sä
ily
y 
ku
i-
te
nk
in
 s
uu
re
lta
 o
si
n 
eh
jä
nä
, j
ot
en
 m
uu
to
s 
m
ai
se
m
al
lis
es
ti  
on
  m
el
ko
 v
äh
äi
ne
n.
 
Va
nh
an
ky
lä
n  
ko
ul
un
 lä
hi
ym
pä
ris
tö
ja
ju
lk
is
i-
vu
nä
ky
m
ä 
m
uu
ttu
u.
Y
le
is
es
ti 
va
ik
ut
uk
se
t 
ku
ltt
uu
riy
m
pä
ris
tö
ön
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  la
aj
a-
al
ai
se
m
pa
an
 
pa
ik
al
lis
ee
n 
ku
ltt
uu
rim
ai
se
m
aa
n 
ov
at
 h
yv
in
 
vä
hä
is
iä
. 
S
uu
nn
itt
el
ua
lu
ee
lla
  e
i o
le
 to
de
ttu
 u
ha
na
la
i-
si
a 
ka
sv
ila
je
ja
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Su
un
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tte
lu
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ue
en
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ve
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nn
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ht
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de
ss
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ne
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lii
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-
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i o
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ee
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ä.
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a  
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ttä
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m
ät
 ta
lo
ud
el
lis
uu
st
ar
ka
st
el
uu
  n  
va
ik
ut
ta
- 
va
t h
yö
dy
t t
ul
ev
at
 a
ik
a-
  ja
 a
jo
ne
uv
ok
us
ta
n-
nu
ss
ää
st
öi
st
ä.
 
H
en
ki
lö
va
hi
nk
o-
on
ne
tto
m
uu
ks
ie
n 
vä
he
ne
- 
m
ä 
on
  n
oi
n  
0,
2  
on
ne
tto
m
uu
tta
/v
uo
si
. 
Ja
tk
ot
oi
m
en
p
it
ee
t  
U
ud
en
m
aa
n 
tie
pi
iri
 to
im
itt
aa
 y
le
is
su
un
ni
te
lm
an
 
tie
la
in
 m
uk
ai
se
en
 k
äs
itt
el
yy
n 
nä
ht
äv
ill
e 
N
ur
m
i-
jä
rv
en
  ja
  T
uu
su
la
n 
ku
nt
aa
n 
se
kä
 la
us
un
no
lle
 n
äi
-
de
n 
lis
äk
si
 a
in
ak
in
 s
eu
ra
av
ille
 ta
ho
ille
: 
•  J
är
ve
np
ää
n 
ka
up
un
ki
 
•  U
ud
en
m
aa
n 
ym
pä
ris
tö
ke
sk
us
 
• 	
U
ud
en
m
aa
n 
liit
to
 
• 	
M
us
eo
vi
ra
st
o 
•  K
es
ki
-U
ud
en
m
aa
n 
M
aa
ku
nt
am
us
eo
 
(H
el
si
ng
in
 k
au
pu
ng
in
 m
us
eo
) 
• T
uu
su
la
ns
eu
du
n 
ve
si
la
ito
s 
ku
nt
ay
ht
ym
ä 
•  P
ää
ka
up
un
ki
se
ud
un
 V
es
i O
y 
•  K
es
ki
-U
ud
en
m
aa
n 
V
es
ie
ns
uo
je
lu
n 
ku
nt
a-
 
yh
ty
m
ä 
Y
le
is
su
un
ni
te
lm
an
ja
  s
iit
ä 
sa
at
uj
en
 la
us
un
to
je
n 
se
kä
 m
ui
st
ut
us
te
n 
pe
ru
st
ee
lla
 T
ie
ha
llin
to
 a
nt
aa
 
yl
ei
ss
uu
 n
ni
te
lm
an
 h
yv
äk
sy
m
is
pä
ät
ök
se
n 
, j
os
sa
 
hy
vä
ks
yt
ää
n 
tie
n 
yl
ei
sp
iir
te
in
en
 li
nj
au
sj
a 
tie
jä
r-
je
st
el
yj
en
 p
er
ia
at
te
et
, t
ie
n 
lu
ok
ka
  ja
  le
ve
ys
 s
ek
ä 
al
us
ta
va
t r
ak
en
ta
m
is
ku
st
an
nu
ks
et
. H
yv
äk
sy
m
is
-
pä
ät
ös
 e
i k
os
ke
 y
le
is
su
un
ni
te
l  m
as
sa
  e
si
te
tty
jä
 
yk
si
ty
is
tie
jä
rje
st
el
yj
ä.
 
Yl
ei
ss
uu
nn
ite
lm
aa
  s
eu
ra
av
as
sa
 ti
es
uu
 n
ni
te
lm
a-
va
ih
ee
ss
a 
ny
t l
aa
di
tu
n 
yl
ei
ss
uu
nn
ite
lm
an
 ra
tk
ai
-
su
t t
ar
ke
nt
uv
at
. S
am
al
la
 m
ää
rit
el
lä
än
 y
ks
ity
is
-
ko
ht
ai
se
m
m
in
 ti
ej
är
je
st
el
yj
en
 e
de
lly
ttä
m
ät
 a
lu
e-
 
va
ra
uk
se
t  j
a 
ym
pä
ris
tö
nh
oi
to
to
im
en
pi
te
et
.  
Ti
e-
su
un
ni
te
lm
an
 h
yv
äk
sy
m
is
kä
si
tte
ly
n 
yh
te
yd
es
sä
 
hy
vä
ks
yt
ää
  n  
m
yö
s 
ta
rv
itt
av
at
 y
ks
ity
is
tie
jä
rje
st
e-
ly
t. 
H
an
ke
 e
i s
is
äl
ly
 T
ie
ha
llin
no
n 
U
ud
en
m
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n  
tie
-
pi
iri
n 
To
im
in
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a 
ta
lo
us
su
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aa
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K
uva  1.  S
uunnittelualueja  tieverkko 
K
uva  2  .  O
te U
udenm
aan seutukaavayhdistelm
ästä  
1.  L
Ä
H
T
Ö
K
O
H
D
A
T
  
N
u
rm
ijärvi  -  Järven
p
ää -tieyh
teyd
en
 p
aran
tam
in
en
 välillä N
u
kari (kan
tatie  45).  P
u
ro
la
  (m
aan
tie  1421)  
Y
LE
IS
S
U
U
N
N
ITE
LM
A
 
S
uunnittelukohde  sijaitsee Keski-U
udellam
aal-
la.  Tieosa  on  osa  N
urm
ijärvi  -  Järvenpää välille  kehitettävästä 
 tieverkon  poikittaisyhteydestä  valtatieltä 
 4 H
aarajoen  liittym
ästä  P
urolan  kautta  kantatielle 
 45  ja  edelleen  valtatielle  3. P
oikit-
taisyhteydestä on  vuonna  1996  valm
istunut  tar-
veselvitys  välille  K
arhunkorpi - P
urola.  O
sa ta-
voitetilanteen  m
ukaista kokonaisuutta  on  jo  val-
m
istunut  1990-luvun loppupuolella. Täm
ä toteu-
tunut kohde  on V
ähänum
m
entie Jokelantiestä  itään päin Järvenpään kaupungin puolelle. 
 
1.1  S
u
u
n
n
itte
lu
a
lu
e
  ja
  tie
v
e
rk
k
o
 
K
ohde  on  pituudeltaan noin  6,6 km
  ja  se  sijait-
see N
urm
ijärven  ja  Tuusulan kunnan alueilla.  Suunnittelualue 
 alkaa lännessä  H
elsinki -  Tuu-
sula  -  H
yvinkää  -kantatieltä  45  ja  päättyy idässä 
Järvenpää  -  H
yvinkää  m
aantiehen  1421 (Joke-
lantie).  N
ykyinen kandesta  paikallistiestä  (p
t 
11505  ja  pt 11507)  m
uodostuva  tieyhteys  on 
kaksikaistainen sekaliikennetie,  jonka  ajoradan  leveys 
 on  noin  6-7  m
etriä. 
N
opeusrajoitus  tarkasteltavalla tiejaksolla  on  ny-
kyisin  80  ja  60 km
/h. Tien vaakageom
etria on  puutteellinen eräillä 
 tieosilla  jopa  60 km
/h nope-
usrajoitukselle.  S
uurin  pituuskaltevuus  on 13%
 
V
anhankylän  alueella  suunnittelualueen itäpääs-sä. 
S
uunnittelualueella  ei ole pohjaveden  suojauk-sia 
 lukuun ottam
atta  kantatien  45 suojausta Tei-
linum
m
en  kohdalla.  
S
uunnittelualueen tieverkolla  on  useita yleisten 
teiden  ja yksityisteiden liittym
iä. Tieosuudella  ei 
ole erillistä kevyen liikenteen väylää.  
1.2  L
iitty
m
in
e
n
 m
u
u
h
u
n
 
su
u
n
n
itte
lu
u
n
 
A
ikaisem
m
at su
u
n
n
itelm
at  ja  p
äätö
kset 
K
eski-U
udenm
aan  ja
  H
yvinkään  -  R
iihim
äen 
seudun  liikennejärjestelm
äsuunnitelm
a (K
E
H
Y
-LI) valmistui vuonna 
 2001. Liikennejärjestelm
äs-
sä tiehanke on  sijoitettu tärkeim
pien  tiehankkei-den 
 kärkipäähän.  
S
uunnittelualueella  on  laadittu seuraavia hanke
-kohtaisia 
 yleisten teiden suunnitelm
ia:  
• 	
N
ukarin tiejärjestelyjen tarveselvitys,  1994. 
• 	
Nurm
ijärvi  -  Järvenpää tieyhteyden paran- 
tam
inen,  tarveselvitys  1996. H
ankepäätös 
on  annettu vuonna  1997. 
• 	
K
antatien  45 Teilinum
m
en pohjavesisuoja- 
us.  H
anke  on  toteutettu vuonna  2000. 
•  M
a
a
n
tie
n
  1421  parantam
inen kevyen lii-
kenteen väylällä välillä  V
anhankyläntie -  Vaasan 
 yksityistie. Y
leissuunnitelm
a  vuon-
na  2002.  
M
uita suu  nnittelualuetta  koskevia suunnitelm
ia 
ovat:  
• 	
Tuusulanjärven  kunnostus,  K
-U
 vesiensuo- 
jelu kuntayhtym
ä 
• 	
Järvenpään  liikennesuunnitelm
an  tarkistus  
(2003)  
ja  valm
istuu  2004. V
anhankylän  koulu  on  mukana selvityksessä. 
 
Y
m
p
ä
ristö
va
ik
u
tu
ste
n
  arvioin
ti 
H
ankkeeseen ei ole sovellettu  ym
päristövaiku
-tusten arviointimenettelystä 
 annetun  lain (468/ 
1 994)  m
ukaista  arviointim
enettelyä  (Y
V
A
-m
e-
nettely). H
ankkeen  yleissuunnitelm
an  laatim
isen 
yhteydessä  ym
päristövaikutukset  on  selvitetty  Tiehallinnon ympäristövaikutusselvitysohjeen  (YVS
-ohje) m
ukaisesti  Y
yA
  -m
enettelyä vastaa-
valla tarkkuudella.  
1.3  M
a
a
n
k
ä
y
ttä
  
Al u e  rakenne  
S
uunnittelukohde  sijaitsee Keski-U
udellam
aalla 
N
urm
ijärven  ja  Tuusulan kuntien alueella. Jär-
venpään kaupungin  raja on suunnittelualueen  välittömässä läheisyydessä. 
 
S
uunnittelualue  on  pääosin m
aa-  ja  m
etsäta-
lousaluetta sekä  haja
-asutusta.  
K
a
a
vo
itu
stila
n
n
e
  
Seutu kaava 
U
udenm
aan  seutukaavat,  jotka koskevat 
taajam
a-alueita, liikenneväyliä  ja  -alueita  on  vahvistettu 
 ym
päristöm
inisteriössä.  Korkein 
hallinto-oikeus  on  antanut päätöksen seutukaa-
vojen  (6 kpl) yhdistelm
ästä  (kuva  2).  Seutu kaa-
vat m
andollistavat  vaihtoehtoisettielinjaukset.  
• 	
Tuusulan kunnan  liikenneturvallisuussuunni- 
telm
a  (valm
istuu  2004) 
• 	
Jäniksenlinnan  ja Teilinum
m
en  pohjavesi- 
alueiden  suojelusuunnitelm
a. 
• 	
Liikenneturvallisuuden parantam
inen koulu- 
jen kohdilla U
udenm
aan  tiepiirissä,  tekeillä  
M
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ku
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N
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H  
N
u
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ijärvi  -  Järven
p
ää -tieyh
teyd
en
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aran
tam
in
en
 välillä  N
ukari (kantatie  45)  - P
u
rola  (m
aan
tie  1421)  
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U
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N
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E
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A
 
Liiken
n
äitävyys  
Tien liikennöitävyyttä  kuvataan palvelutasokäsit-teen 
 avulla.  S
illä  tarkoitetaan ajo
-ja liikkum
iso-
losuhteiden  laatua liikenteessä m
ukana olevien 
kannalta. P
alvelutasot jaetaan kuuteen luok-
kaan:A
,  B
, C
, D
,  E
ja  F.  N
äistä luokka A
edustaa 
parasta palvelun laatua  ja  vapaita ajo-olosuhtei-
ta. P
alvelutaso  F  edustaa erittäin huonolaatuista 
liikennevirtaa, jossa  on viivytyksiä  eli autojonot 
kulkevat hitaasti  ja  jopa pysähtyvät. K
uvassa  6 
on havainnollistettu palvelutasoluokitusta. 
- _______________________________________ 
•
 ..  
K
uva  6. Tien  palve/utasoluokat  
Tien  nykyinen palvelutaso  on  arvioitu olevan 
luokkaa  N
B
,  koska nykyliikennem
äärät ovat al-
haiset. E
nnusteliikenteen toteutuessa nykyisen 
tien palvelutaso saattaa laskea aika ajoin luok-
kaanC
. 
Liiken
n
etu
rvallisu
u
s 
Liikenneturvallisuustarkastelu  on  tehty seuraa-
vista tieosuuksista: 
• 	
P
aikallistie  11505  (V
anha H
äm
eentie) noin 
kolm
en kilom
etrin m
atkalla 
• 	
N
oin neljä kilom
etriä paikallistietä  11507 
(Vanhankylän  koulutie) 
• 	
K
antatie  45:n  ja  m
aantie  1421:n  onnetto- 
m
uudet  em
. paikallisteiden liittym
ien  lähei-
syydessä  (400  m
etrin säteellä liittym
istä) 
P
aikallisteiden  11505  ja  11507 onnettom
uustie-
dot on  kerätty vuosilta  1998-2002 Tiehallinnon 
onnettom
uusrekisteristä.  V
iiden vuoden aikana 
tarkasteltavana olevalla tieosuudella  on  tapahtu-
nut kandeksan liikenneonnettom
uutta, joista 
kaksi  on  johtanut loukkaantum
iseen. K
aikki on-
nettom
uudet ovat olleet ajoneuvoliikenteen on-
nettom
uuksia. K
uolem
aan johtaneita onnetto-
m
uuksia tällä tieosuudella ei ole tapahtunut. 
Liikenneonnettom
uuksia  on  tapahtunut vuosit-
tain keskim
äärin kaksi kappaletta. E
niten on-
nettom
uuksia  on  tapahtunut vuonna  2001.  V
uo-
tuinen kehitys  on  esitetty kuvassa  7. 
Suunnittelualueella  tapahtuneet  onnettornuudet  
vu
osin
a  1998-2002 
4 3 0  
•Ioukk. 
•om
aisuusv.  
1998 	
1999 	
2000 	
2001 	
2007  
K
uva  7.  Paikallistieosuudella  tapahtuneet onnettom
uu-
det vuosina  1998-2002. 
• oukk. 
•
 om
aisuusv.  
,
,
,
 
,
,
 
*
 
,
 	
. 
K
uva  8.  Paikallistieosuudella  tapahtuneet onnettom
uu-
det kuukausittain. 
O
nnettom
uuksien ajankohta painottuu loppuke-
sään  ja  talveen. E
niten onnettom
uuksia  on  ta-
pahtunut elokuussa. O
nnettom
uuksia selittänee 
liian  kova  vauhti m
utkaisella tiellä. 
H
äm
eentiellä (kt  45) paikallistie 11505 liittym
än  läheisyydessä 
 on  tapahtunut neljä liikenneon- 
nettom
uutta. K
olm
e onnettom
uuksista  on tapah
- 
tunut  talvella  (m
arras-,  joulu
-ja  tam
m
ikuussa) eli 
pim
eän  ja  hukkaan  kelin  aikaan. Y
ksi onnetto-
m
uuksista  on  tapahtunut huhtikuussa. 
Jokelantiellä paikalhistie  11507 hiittym
än  poh-
joispuolella  on  tapahtunut yksi onnettom
uus. 
O
n
n
etto
m
u
u
styyp
it  
6 5 4 2  [!]  
•  pt 11507  • 
 pt 11505  
eläinonn. 	
suistum
isonn.  
K
uva  9.  O
nnettom
uusjakaum
a tyypeittäin. 
E
läinonnettom
uuksissa  osallisina ovat olleet 
ajoneuvojen kanssa peura  tai  hirvi. K
aikki eläin- 
onnettom
uudet - viisi kappaletta - ovat tapahtu-
neet Vanhalla H
äm
eentiellä  (pt 11505).  Tapahtu-
m
apaikkana  on  ollut noin yhden kilom
etrin pitui-
nen tieosuus alkaen P
alojoen ylittävältä sihlalta 
pohjoiseen. 
E
läinonnettom
uudet  ovat tapahtuneet syksyllä 
(elo-syyskuussa)  ja  talvella  (m
arras -tam
m
ikuus-
sa). 
S
uunnifteuosuus 
S
uistum
isonnettom
uudet  ovat tapahtuneet  Van-
hankylän koulutiellä (pt 11507) jyrkissä  m
utka- 
kohdissa. O
nnettom
uudet ovat tapahtuneet hei-
nä-  ja  elokuussa, joten oletettavaa  on,  että  on-
nettom
u udet  ovat johtu  fleet  liian suuresta tilanne-
nopeudesta. 
H
äm
eentie  ja Jokelantie  
H
äm
eentiellä  on suunnittelukohteen  vaikutusalu-
eella tapahtunut viiden viim
eisen vuoden aikana 
neljä onnettom
uutta, joista kaksi  on  johtanut 
loukkaantum
iseen. H
enkihövahinkoon johtaneet 
onnettom
uudet ovat olleet kohtaam
inen suorahla  ja törmäys käännyttäessä 
 oikealle. M
uut onnet- 
tom
uudet ovat olleet eläinonnettom
uus  ja suistu-
m
inen  vasem
m
alle suoralla. 
Jokelantiellä  henkilövahinkoihin johtanut onnet-
tom
uus  on  ollut peräänajo, jossa  auto on  tör-
m
ännyt liikenne-esteen takia pysähtyneeseen 
ajoneuvoon.  
1.5  Y
m
p
ä
ristö
 
M
aisem
a  
S
uunnittelualue  sijaitsee N
urm
ijärven  ja Tuusu
-Ian 
 kuntien alueella. S
uunniteltava tieosuus  al-
kaa  N
urm
ijärven puolelta lännestä kantatie  45  liittymästä 
 ja  päättyy itään lähelle Järvenpään 
kunnan rajaa. A
lueen topografia  on  vaihtelevaa. 
M
aisem
alle leim
aa antavia ovat laajat viljelyalu-
eet sekä pienet viljelyalueiden läheisyyteen liitty-
vät m
etsäkuviot sekä Jäniksenlinnan pohjois-
puolella olevat kahhioahueet. Paikoin tiehinjahle  nä-
kyy soranottoalueita  sekä hakkuualueita. A
sutus 
sijoittuu suurelta osin viljehyalueiden  ja  m
etsä- 
osuuksien reunam
ille. A
sutus  on  m
elko harvaa, 
joten P
alojoen kulttuurim
aisem
a  on  säilynyt hy-
vin sekä peltoalueiden että rakennuskannan 
osalta. 
S
uunnittelualueen hänsipäässä  uusi tiehinjaus  jää 
 osittain nykyiselle linjalleja m
aisem
a  on m
el-
ko sulkeutunutta ja sekapuum
etsäistä.  E
telään 
päin m
entäessä  tie  tukeutuu länsi- eteläpuolella 
m
atalaan soranottoalueen reunaan jätettyyn  m
a-
talaan m
äntyvaltaiseen harjurinteeseen.  R
inne 
m
uodostaa hyvän suojan tien  ja vaurioalueen  väliin. 
 T
ien  itäpuolella aukeaa tärkeä näkym
ä 
paikalliseen pelto-jokilaaksom
aisem
aan, jossa 
P
alojoki halkaisee viljelyalueen. Jokivarsi  o
n
 
lehtipuuvaltaista  ja  rehevää  ja sen  m
erkitys lähi- 
m
aisem
assa  on  suuri. 
U
usi tiehinjaus ohittaa M
ykkylän kartanon kauka-
na m
etsä-kallio-osuudella. M
etsäosuuden jäi- 
keen Flinkinojan  tienoilla avautuu ehjänä säilynyt 
peltom
aisem
a, joka rajautuu kauem
pana  m
et-
sään. 
V
anhassakylässä  nykyinen  tie  sijaitsee koulun 
4 3 2 0  
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itäpuolella  kyläm
äisen  m
iljöön  keskellä. U
usi  tiekäytävä 
 ohittaa kylän  se
n
  pohjoispuolelta 
pienten  peltolaikkujen  ja  m
etsäkuvioiden  m
uo-
dostam
assa vaihtelevassa m
aisem
assa.  Joke
-lantien liittymän 
 läheisyydessä olevalla kalliolla  on 
 suuri m
erkitys m
aisem
assa.  
Yleissuunnitelm
ajakson m
aisem
ainventointi  on  esitetty 
 liitteissä  1-2.  
K
uittu  u  riym
päristä 
Suunnittelualue  on  suurelta osin hyvin  säilynyttä  paikallista kulttuurimaisemaa, jossa maatiloilla, 
pelloilla  ja  tilakeskuksilla  on  suuri m
erkitys.  
Suunnittelualueella  on  m
uutam
ia kulttuurihistori-
allisesti arvokkaita rakennuksia sekä m
aise-
m
allisesti arvokkaita  tilakeskuksia. 
. 	
N
urm
ijärven kunnan puolella tien läheisyy- 
dessä sijaitsee  Solbacka,  joka  on  N
ukarin 
ratsutilan  entinen  torppa. 
• 	
N
urm
ijärven kunnan puolella  Jäniksenlin- 
nan  läheisyydessä  on  H
akala, vanha m
aati-
la, joka  on  m
aisem
allisesti  huom
ionarvoi-
nen  1930
-luvun  tilakeskus. 
• 	
Jäniksenlinnan  eteläpuolella N
urm
ijärven 
rajalle johtava V
anha H
äm
eentie  on  histori-
allisesti m
erkittävä m
aantie.  
• 	
Vanhankylän koulutien  m
utkassa  sijaitsee  
M
ykkylä,  joka  on  vanha  rälssitila  ja  kom
ea  1920
-luvun  tilakeskus. 
• 	
Vanhankylän koulutien  keskivaiheilla sijait- 
see  V
anhankylän  koulu, joka  o
n
  kom
ea  1920
-luvun klassism
ia edustava  koulura-
kennus. 
Suunnittelualueen  välittöm
ässä läheisyydessä 
ei ole tiedossa esihistoriallisia  m
uinaisjäännök-
siä. 
Lu
o
n
n
o
n
ym
p
ä
ristä
  
Luonto  
Palojoen  laakson arvokas  luontokohde  sijaitsee  suunnittelualueen 
 välittöm
ässä läheisyydessä.  
Suunnittelualueella  ei ole tiedossa olevia uhan-
alaisia kasveja.  
Eläim
istö 
Suunnittelualueella  ei ole aikaisem
m
in selvitetty  tai 
 koottu yhteen tietoja liito-oravan  esiintym
is-alueista, joten 
 yleissuunnittelualue inventoitiin  maastossa selvittämällä liito
-oravalle  sopivat  elinympäristöt. Maastotyöt 
 tehtiin  15.10.2003,  jolloin selvitettiin liito
-oravalle  sopivat  elinym
pä-
ristöt kt  45:n  (H
äm
eentie)ja  pt 11505:n  (V
anha 
H
äm
eentie) risteyksestä N
urm
ijärvellä  m
t  1421:n 
 (Jokelantie)  ja  m
t  1452:n  (V
ähänum
-
m
entie)  risteykseen Tuusulan  Purolassa.  N
ykyi-
sen  tielinjan  kohdalla olevilta  m
etsäalueilta  in
-ventoitiin 
 noin  40  m
etrin levyinen kaista  ja  suun-
nitellun uuden  tielinjan  kohdalla noin  50  m
etrin 
levyinen kaista.  
M
aastotöissä  käveltiin  inventoitavat  alueet läpi  ja 
 rajattiin  kartalle m
andolliset liito-oravan elin- 
ym
päristöt. N
äitä ovat ennen kaikkea riittävän 
kokoiset vanhat lehti-  ja  sekam
etsäkuviot  sekä  kuusikot, 
 joissa kasvaa  sekapuuna haapoja.  Selvityksen perusteella löytyi yksi mandollinen 
liito-oravan  esiintym
isalue K
ukkum
äen  etelä-
puolelta, jossa  m
etsäalueen  eteläosa  on  koivu-
taim
ikkoa,  pohjoisosa  on  varttu nutta kuusikkoa  kasvavaa 
 kangaskorpea  ja  itäosa varttunutta 
m
ustikkatyypin kuusikkoa.  M
etsässä  on  run-
saasti  isoj  akin  haapoja,  joista osassa  on  koloja.  Selvitystuloksen 
 johdosta  on  uuden tien  tiekäy-
tävän  sijaintia m
uutettu niin, että m
andolliseen 
liito-oravan  esiintym
isalueeseen  e
i ta
rvitse
 
puuttua.  \
/
•
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K
uva  11.  S
uunnittelualueella  todettu m
andollinen liito- 
oravan esiintym
isalue 
Suunnittelualueella  ei ole tiedossa olevia  ta
i  muita mandollisia uhanalaisia 
 eläinlajeja.  
1.6  P
o
h
javesi  
Suunnittelualueella  sijaitsee  Jäniksenlinnan  1.  luokan 
 poh
javesialu
e  (0185851)  ja  Teilinum
-men 1. 
 luokan  pohjavesialue  (0154305).  
T
oteutettu  poh
javesisu
ojau
s 
- eiIin
u
m
m
en
 p
oh
javesialu
e 
' \ \ 	
- 	
N
  . 
V
edenotfam
 
\ 	
H  
K
uva  12.  S
uunnittelualueella  sijaitsevien  1.  luokan 
pohja vesialueiden rajaukset. 
N
ykyiset tiet sijaitsevat  pohjavesialueilla  noin  3,2 km 
 m
atkalla.  Suunnittelualueen  yleisille teille 
ei ole rakennettu pohjavesi-suojausta,  lukuun ot-
tam
atta  kantatietä  45  Teilinum
m
en  pohjavesi- 
alueella.  
1.7  P
in
ta
v
e
d
e
t 
Suunnittelualueella  sijaitsee  Palojoki,  jonka  yht-
tää  vuosisadan alussa rakennettu kaarisilta.  Kaarisiltaa 
 on  levennetty betonikannella  toden-
näköisesti  1 970-luvulla. Täm
än lisäksi  suunnit-
telualueella  on  kaksi isom
paa ojaa, joiden koh-
dalla nykyisellä tiellä  on  rum
m
ut. N
ykyisten tei-
den  pintakuivatusvedet  johdetaan  Palojoen
  kautta Vantaa-jokeen sekä 
 Fhinkinojan  ja  alueen 
m
uiden  laskuojien  kautta  Tuusulanjärveen.  
1.8  M
aaperä-  ja
  p
o
h
ja
o
lo
su
h
te
e
t 
Suunnittelualueen  länsiosassa  kantatien  4
5
  (Hämeentie)ja Jäniksenhinnan 
 välillä m
aaperä  on 
 pääasiassa hiekkaa  tai  soraa.  Pohjavesipin
-ta 
 sijaitsee noin tasolla  +64.  . .  +70  eli enim
m
il-
lään noin  10.  .  .14  m
etrin syvyydessä m
aanpin-
nasta.  
Palojoen  kohdalla  tie  sijaitsee  pehm
eikköalu-
eella,  m
issä m
aaperän  pintaosassa  olevan 
pehm
eän  savikerroksen  paksuus  on  enim
m
il-
lään noin  10...15  m
etriä. P
ehm
eän kerroksen 
alapuolella  on  hiekka-  tai  sorakerros,  jonka pak-
suus  on  enim
m
illään noin  15  m
etriä. A
lueella 
tehdyt  painokairaukset  ovat päättyneet pohja-
m
oreenin  sisältäm
iin kiviin enim
m
illään noin  25. 
 . .  30  m
etrin syvyydessä m
aanpinnasta.  
Suunnittelualueen keskiosassa Palojoenja  Elin-
kinojan  välillä m
aaperä  on  pääasiassa tiivistä  silttiä, 
 hiekkaa,  m
oreenia  tai  kalliota.  Flinkinojan  kohdalla maaperän 
 pintaosassa  on  todennäköi-
sesti savea.  
Flinkinojan  itäpuolella  on  pääasiassa  m
oreeni-
tai  kalhioaluetta  lukuun ottam
atta  Jokelantien  lä-
heisyydessä  olevaa  ojalaaksoa  K
ivim
äen alu-
eella, m
issä m
aaperän  pintaosassa  olevan 
pehm
eän  savikerroksen  paksuus  on  enim
m
il-
lään noin  16.  .  .20  m
etriä. A
lueella tehdyt paino-
kairaukset  ovat päättyneet  pohjam
oreenin  sisäl-
täm
iin kiviin enim
m
illään noin  25  m
etrin syvyy-
dessä m
aanpinnasta. 
A
lueella tehtyjen alustavien  pohjatutkim
usten  tu-
loksia  ja  pohjavesiputkien vesipintahavaintoja  on 
 esitetty suunnitelm
an  pituusleikkauksissa.  
1.9  L
iik
e
n
n
e
m
e
lu
  
Liikenteen aiheuttam
aa  m
eluhaittaa  arvioitiin  melulaskentoihin 
 perustuen vuoden  2020  tilan-
teessa. Laskennat  tehtiin uuden  linjauksen  osal-
ta  . M
elulaskentojen m
aastom
ahli  p
e
ru
stu
u
  maanmittaushallituksen korkeusaineistoon  sekä 
 tiensuunnittelussa  käytettyyn  m
aastom
al-hin. 
 Liikennem
äärät  saatiin  hiikenne-ennustees- 
N
ur
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ijä
rv
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. 
S
uu
nn
ite
lm
an
  h
yv
äk
sy
tt
äv
yy
de
st
ä  
on
  o
lta
va
 tä
y-
si  
va
rm
uu
sj
a  
ka
ik
ki
en
  s
id
os
ry
hm
ie
n  
m
ie
lip
ite
et
  on 
 h
uo
m
io
ita
va
. T
äl
lä
  t
ar
ko
ita
m
m
e  
se
ur
aa
va
a:
  • Yleissuunnittelun 
 a
ik
an
a 
te
ht
äv
ät
 te
kn
is
et
 
ra
tk
ai
su
t s
uu
nn
ite
lla
an
 n
iin
, e
ttä
  j
at
ko
su
un
- 
ni
tt
el
un
  y
ht
ey
de
ss
ä 
vo
id
aa
n 
py
sy
ä 
sa
m
oi
s-
 
sa
 ra
tk
ai
su
is
sa
.  
• 	
Ty
ön
  r
ak
en
nu
sk
us
ta
nn
uk
si
lle
  a
se
te
tu
t r
aa
- 
m
it 
oh
ja
av
at
 ty
öt
ä.
  
• 	
R
at
ka
is
ul
la
  o
n 
 m
an
do
lli
si
m
m
an
 la
aj
a 
hy
- 
vä
  k
sy
ttä
vy
ys
.  
K
uv
a  
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.  T
yö
n  
ku
lk
uj
a 
to
im
in
ta
ta
pa
ka
av
io
 
- P
urola  (m
aan
tie  1421) 
2
. V
 A
 I H
 T
 0
 E
 H
 T
 0
 T
 A
 R
 K
 A
 S
 T
 E
 L U
 T
 	
N
u
rm
ijärvi  - Jrven
p
ää -tieyh
teyd
en
 p
aran
tam
in
en
 välillä N
u
k
ari (k
an
tatie  45)  Y
LE
IS
S
U
U
N
N
IT
E
LM
A
  
V
aihtoehtojen m
uodostam
isen lähtökohtana  on  ollut hanketta koskeva hankepäätös 
 ja  se,  että 
esitettävien järjestelyjen ansiosta saavutettai-sun 
 hankkeelle asetetut tavoitteet m
andollisim
-
m
an hyvin. 
Työn alussa selvitettiin suunnittelun reunaehdot 
m
aankäytön, ym
päristön, m
aisem
an sekä kult-
tuurihistoriallisten  ja luontokohteiden  osalta.  N
y-
kytilan inventointitiedot  on  esitetty liitteissä  1-2. 
2.1  M
aan
tie  M
l  lin
ja
u
sva
ih
to
e
h
d
o
t 
P
arannettavalle  uudelle N
urm
ijärvi - Järvenpää 
tieyhteydelle  on  tutkittu vaihtoehtoja seuraavilla 
tiejaksoilla: 
• 	
H
ankkeen länsipäässä paaluvälillä  
0  (H
äm
eentie, kt  45) - 2500 (P
alojoki) 
• 	
Jäniksenlinnan  alueella paaluvälillä  
2500 - 4500 
• 	
H
ankkeen itäpäässä paaluvälillä  
4500-6700 (Jokelantie, m
t 1421).  
Tutkittujen linjausvaihtoehtojen yksityiskohtai-
sem
pi vertailu  on  esitetty liitteenä  4  esitetyssä 
alustavassa vaihtoehtojen vertailutaulukossa. 
S
uunnittelun aikana annettiin kunnille m
andolli-
suus esittää kannanottonsa tutkittuihin linjaus-
vaihtoehtoihin. N
urm
ijärven kunnanhallitus käsit-
teli vaihtoehtoja  2.2.2004  pitäm
ässään kokouk-
sessa.  
M
l  p
aalu
välillä  0
  -
  2500  
Tu
tkitu
t vaih
toeh
dot 
V
aihtoehtojen m
uodostam
isen lähtökohtana oli 
vuonna  1996  valm
istuneen tarveselvityksen m
u-
kainen nykyisen tien parantam
inen (V
E
i)  ja
 
pohjavesialueen Jäniksenlinnan  pohjoispuolella 
halkaiseva linjaus (V
E
2). Lisäksi vaihtoehdon 
V
E
i alavaihtoehtona tutkittiin  M
l :n liittym
än  si-
joittum
isesta H
äm
eentiellä kaksi ratkaisua: 
vaihtoehdot V
E
laja V
E
1b. 
Y
le
issu
u
n
n
ite
lm
a
ra
tk
a
isu
n
  valin
ta 
V
aihtoehtojen suunnitelm
aluonnosten  ja  niiden 
pohjalta tehdyn vertailun perusteella valittiin 
yleissuunnitelm
assa esitettäväksi tiejärjestelyk- 
si  vaihtoehto V
E
i  ja  H
äm
eentien liittym
än pai-
kaksi vaihtoehdon V
E
1a m
ukaista sijaintia. 
K
uva  14.  V
aihtoehdot  V
E11a V
E2 
V
aihtoehtojen V
E
i  ja V
E
1a  ratkaisua puoltavi-
na vertailutekijöinä todettiin  m
m
.  seuraavat sei-
kat: 
+  T
oteutetaan pääasiassa nykyisessä tiekäy-
tävässä, jolloin nykyistä tietä levennetään 
noin  1  m
etri, ainoastaan H
äm
eentien liitty
-män 
 läheisyydessä rakennetaan uutta tietä 
noin  0,5 km
  m
atkalla. 
+ 	
H
äm
eentien (kt  45) liittym
än  siirtäm
inen  ny- 
kyisen liittym
än  pohjoispuolelle parantaa 
liittym
än näkem
äolosuhteita etenkin etelän 
suuntaan. Lisäksi liittym
än siirron ansiosta 
uusi liittym
ä  on  voitu sijoittaa pohjavesialu-
een ulkopuolelle. 
+ 	
Tie  sijaitsee suurelta osin  1 .  luokan pohja- 
vesialueen reunavyöhykkeellä, m
inkä vuok-
si tien kunnossapidosta aiheutuvan pilaan-
tum
isriskin voidaan arvioida olevan vähäi-
sem
m
än pohjavesialueen lävistävään rat-
kaisuun verrattuna. Tarkem
m
an pohjavesi- 
a
lu
e
e
n
 ra
ja
u
kse
n
 m
yö
tä
 sa
a
tta
a
 tie
n
 
itäpuoleinen reuna (olem
assa olevat soran-
ottoalueet) jopa sijoittua pv-alueen ulkopuo-
lelle, jolloin pohjaveden pilaantum
isriski 
pienenee entisestään. 
+ R
akentam
iskustannuksiltaan  vaihtoehtoa 
V
E
2 edullisem
pi. 
+  M
aisem
an kannalta parem
pi kuin V
E
2, 
koska  se  ei m
uodosta uutta tiekäytävää ai-
van länsipään linjaussiirtoa lukuun ottam
at-
ta. 
V
aihtoehdon V
E
i heikkoutena pidettiin tavoite- 
tilanteen m
ukaisen N
urm
ijärvi - Järvenpää  pa-
rannettavan  tieyhteyden epäjatkuvuuskohtaa eli 
porrastuksen suuntaa H
äm
eentiellä. Järven- 
päästä N
urm
ijärven keskustan suuntaa  m
ene-
vän  liikenteen kannalta liittym
inen H
äm
eentielle  on hankalampaa 
 kuin vaihtoehdossa V
E
2,  kas-
ka  kääntym
inen tapahtuu vasem
m
alle. Toisaalta 
H
äm
eentieltä parannettavalle N
urm
ijärven suu  n-
nan yhteydelle  käännytään helposti oikealle. 
M
aantieliikenne jakautuu H
äm
eentien liittym
äs-
sä niin, että noin puolet kääntyvät pohjoiseen  ja  noin puolet etelään Nurmijärven keskustan 
suuntaan. 
V
aihtoehdon  2  suurim
pina heikkouksina pidet-tim 
 uuden tiekäytävän m
uodostum
ista nykyiselle 
ottotoim
innassa olevalle  1 .  luokan pohjavesialu-
eelle (työn  ja  käytön aikaiset riskit)  ja viljelykäy-
tössä  olevalle peltoalueelle.  T
ien sijoittuessa  vanhalle soranottoalueelle muodostuu tien kui-
vatusjärjestelyt ongelm
alliseksi  ja  kalliiksi. V
aih-
toehdon heikkouksina pidettiin m
yös yksityistie-
verkon kasvam
ista. 
V
aihtoehdon V
E
2 etuna todettiin H
äm
eentien 
liittym
ien porrastus  ja sen  m
ukanaan tuom
a lii-
kenteellinen hyöty: liittym
inen H
äm
eentielle  ta-
pahtuu  helposti oikealle. V
astapainona voidaan 
todeta, että tässä porrastusvaihtoehdossa N
ur-
m
ijärven liikenne joutuu kääntym
ään H
äm
een- 
tieltä vasem
paan.  
M
l  p
aalu
välillä  2500  -
  4500  
Tutkitut vaihtoehdot 
V
aihtoehtojen m
uodostam
isen lähtökohtana oli 
vuonna  1 996  valm
istuneen tarveselvityksen  m
u-
kainen linjauksen  parantam
inen Jäniksenlinnan 
peltoaukeam
ien kohdalla (V
E
i). Lisäksi  on Jä-
niksenlinnan  kohdalla tutkittu peltoaluetta enem
- 
m
än säästävät linjausvaihtoehdot V
E
3  ja V
E
4.  Vaihtoehdossa VE3 tielinjaus noudattaa eniten 
nykyistä tietä. K
aikissa vaihtoehdoissa joudu-
taan m
aantielle rakentam
aan P
alojoen ylityksen 
kohdalle uusi silta, koska nykyinen silta  on  liian 
kapea  ja  tien tasaus nykyisen  sillan  läheisyydes-
sä tavoitteisiin nähden puutteellinen. V
aihtoeh-
doista V
E
i m
andollistaa  80 km
/h nopeusrajoi-
tuksen liittym
äalueen pistekohtaista 60 km
/h  ra-
joitusta  lukuun ottam
atta. M
uissa vaihtoehdois-sa 
 nopeusrajoitus Jäniksenlinnan peltoalueella  on 60 km/h. 
 
K
aikissa vaihtoehdoissa oli m
ukana uuden ke-
vyen liikenteen väylän rakentam
inen päätien 
varteen Jäniksenlinnasta V
anhaankylään  Joke-
lantielle  saakka. K
evytliikenteen risteäm
inen 
m
aantien M
i kanssa oli esitetty eritasoon.  
K
uva  15.  Jäniksenlinnan  vaihtoehdot  V
Ei, V
E3
ja V
E4
 
Y
le
issu
u
n
n
ite
lm
a
ra
tk
a
isu
n
  valinta 
V
aihtoehtojen suunnitelm
aluonnosten  ja  niiden 
pohjalta tehdyn vertailun perusteella valittiin 
yleissuunnitelm
assa esitettäväksi tiejärjestelyk
-si 
 vaihtoehtojen V
E
3  ja V
E
4  yhdistelm
ä, jossa 
P
alojoen kohdalle rakennetaan tien liikenteelli-sen 
 tarpeen m
ukainen uusi silta  ja peltoaluetta  voidaan säästää mandollisimman paljon. 
V
aihtoehtojen V
E
3  ja V
E
4 yhdistelm
äratkaisua 
puoltavina vertailutekijöinä  todettiin  m
m
.  seu-
raavat seikat: 
+  T
oteutetaan m
andollisim
m
an paljon nykyi-
sessä tiekäytävässä ottaen huom
ioon, että  
N
u
rm
ij
är
vi
 -
Jä
rv
en
p
ää
 -
ti
ey
h
te
yd
en
 p
ar
an
ta
m
in
en
 v
äl
ill
ä 
N
u
ka
ri
 (
ka
n
ta
ti
e 
 4
5)
-  
P
u
ro
la
  (
m
aa
n
ti
e 
 1
42
1)
  
YL
E  
IS
SU
  U
 N
 N
 IT
E 
[M
A  
uu
de
lle
 m
aa
nt
ie
yh
te
yd
el
le
 tu
le
e 
m
uo
do
st
aa
 
ja
tk
uv
a 
lin
ja
  u
s. 
+
 M
a
a
n
tie
h
e
n
  M
l  l
iit
ty
vi
en
 V
an
ha
n 
H
äm
ee
n-
tie
n  
ja
 J
än
ik
se
nl
in
na
nt
ie
n  
m
uu
to
ks
et
 o
va
t 
vä
hä
is
et
. 
+ 	
V
ilj
el
ijö
ill
e 
ai
he
ut
uv
a 
ha
itt
a  
on
  m
an
do
lli
si
m
- 
m
an
 v
äh
äi
ne
n.
 
+ 
R
ak
en
ta
m
is
ku
st
an
nu
ks
ilt
aa
n 
 v
ai
ht
oe
ht
oa
 
V
E
i e
du
lli
se
m
pi
. 
+  
M
a
is
e
m
a
n
 k
a
n
n
a
lta
 p
a
re
m
p
i k
u
in
 V
E
i, 
ko
sk
a 
Jä
ni
ks
en
lin
na
n 
pe
lto
au
ke
am
at
 s
äi
ly
-
vä
t e
he
in
ä 
ei
kä
 a
lu
ee
lle
 m
uo
do
st
u 
ny
ky
i-
se
st
ä 
tie
st
ä 
er
ill
ää
n 
ol
ev
aa
 ti
ek
äy
tä
vä
ä 
pe
l-
to
au
ke
am
an
 la
aj
aa
n 
nä
ky
m
ää
n.
 
V
ai
ht
oe
hd
on
 ja
tk
ok
eh
itt
äm
is
en
 k
an
na
lta
 n
äh
tii
n 
hy
vä
nä
 p
uo
le
na
 p
el
to
al
ue
en
 jä
lk
ei
se
n 
M
yk
ky
lä
n-
m
äe
n 
m
äk
ia
lu
ee
n 
ko
hd
al
la
 ti
en
 li
nj
aa
m
in
en
 s
äh
-
kö
vo
im
al
in
jo
je
n 
et
el
äp
uo
le
lle
. 
V
al
itu
n 
yh
di
st
el
m
är
at
ka
is
un
 (V
E
3N
E
4)
 h
ei
kk
o-
ut
en
a 
pi
de
tti
in
 ty
ön
 a
lu
ss
a 
as
et
et
tu
ih
in
 ta
vo
itt
ei
-
si
in
 n
äh
de
n 
al
ha
is
em
pa
a 
no
pe
us
ra
jo
itu
ks
en
 
ta
rv
et
ta
. 
V
ai
ht
oe
hd
on
 V
E
i s
uu
rim
pi
na
 h
ei
kk
ou
ks
in
a 
pi
-
de
tti
in
 v
ilj
el
yk
äy
tö
ss
ä 
ol
ev
ie
n 
pe
lto
al
ue
id
en
  p
irs
-
to
ut
um
is
ta
 ja
  u
ud
en
 ti
ek
äy
tä
vä
n 
m
uo
do
st
um
is
ta
 
la
aj
al
le
 n
äk
yv
ää
n 
pe
lto
-  
ja
 jo
ki
m
ai
se
m
aa
n.
  L
i-
sä
ks
i v
ai
ht
oe
hd
on
 V
E
i m
uk
ai
se
t t
ie
jä
rje
st
el
yt
 
ol
iv
at
 k
al
le
im
m
at
.  
M
l  p
aa
lu
vä
lil
lä
  4
50
0  
-
  6
70
0  
Tu
tk
it
u
t 
va
ih
to
eh
do
t 
Va
nh
an
ky
lä
n  
al
ue
el
la
  o
n  
ty
ön
 a
ik
an
a 
tu
tk
itt
u 
ka
k-
si
 v
ai
ht
oe
ht
oa
: t
ar
ve
se
lv
ity
ks
ee
n 
pe
ru
st
uv
a  
Va
n-
ha
nk
yl
än
 a
su
in
al
ue
en
  p
oh
jo
is
pu
ol
el
ta
 o
hi
tta
va
 
uu
si
 li
nj
au
sv
ai
ht
oe
ht
o 
V
E
i  j
a  
ny
ky
is
en
 ti
en
  p
a-
ra
nt
am
is
ra
tk
ai
su
 V
E
O
+.
  
K
um
m
as
sa
ki
n 
va
ih
to
eh
do
ss
a 
es
ite
tti
in
 e
ril
lin
en
 
ke
vy
tli
ik
en
te
en
  ti
e  
ra
ke
nn
et
ta
va
ks
i p
ää
tie
n 
va
r-
te
en
. V
ai
ht
oe
ht
oo
n 
V
E
i s
is
äl
ty
i a
lik
ul
ku
kä
yt
ä -vän 
 ra
ke
nt
am
in
en
 p
ää
tie
lle
 V
an
ha
nk
yl
än
 k
ou
lu
n 
lä
he
is
yy
te
en
. 
Ku
va
  1
6:
  V
an
ha
nk
yl
än
  a
lu
ee
n 
va
ih
to
eh
do
t 
V
Ei
  ja
  V
EO
+
  
Y
le
is
su
u
n
n
it
el
m
ar
at
ka
is
u
n
  v
al
in
ta
 
V
ai
ht
oe
ht
ol
uo
nn
os
te
n  
ja
  a
lu
st
av
an
 v
er
ta
ilu
n 
pe
-
ru
st
ee
lla
 v
al
itt
iin
 y
le
is
su
un
ni
te
lm
as
sa
 e
si
te
ttä
-
vä
ks
i v
ai
ht
oe
ht
oo
n 
V
E
i p
er
us
tu
va
 ti
en
 s
iir
tä
m
i-
ne
n  
Va
n 
ha
nk
yf
än
  a
su
tu
sa
lu
ee
n 
po
hj
oi
sp
uo
le
lle
. 
V
ai
ht
oe
hd
on
 V
E
i r
at
ka
is
ua
 p
uo
lta
vi
na
 v
er
ta
ilu
- 
te
ki
jö
in
ä 
to
de
tti
in
  m
m
.  s
eu
ra
av
at
 s
ei
ka
t: 
• 	
Ti
er
at
ka
is
u  
vä
he
nt
ää
 m
er
ki
ttä
vä
st
i n
yk
yi
- 
se
n 
V
an
ha
nk
yl
än
 k
ou
lu
tie
n 
lii
ke
nn
et
tä
  ja
  p
a-
ra
nt
aa
 s
ite
n 
ol
em
as
sa
 o
le
vi
en
 a
su
kk
ai
de
n 
el
in
ol
os
uh
te
ita
. 
• 	
Ta
vo
ite
no
pe
us
  8
0 
km
/h
 o
n  
m
an
do
lli
st
a 
sa
a-
 
vu
tta
a 
uu
de
lla
 ti
el
in
ja
lla
. L
iit
ty
m
ie
n 
ko
hd
al
la
 
pi
st
ek
oh
ta
in
en
  6
0 
km
/h
  n
op
eu
sr
aj
oi
tu
s.
 
•  A
ih
eu
tta
a 
hu
om
at
ta
va
st
i v
äh
em
m
än
 m
el
u-
 
ha
itt
aa
 o
le
m
as
sa
 o
le
va
lle
 a
su
tu
ks
el
le
 k
ui
n 
va
ih
to
eh
do
n 
V
E
0+
 m
uk
ai
ne
n 
ra
tk
ai
su
. 
R
at
ka
is
un
 h
ei
kk
ou
te
na
 to
de
tti
in
, e
ttä
 ti
el
in
ja
 h
al
-
ka
is
ee
 k
an
de
n 
til
an
 v
ilj
el
yk
äy
tö
ss
ä 
ol
ev
at
 p
el
to
- 
al
ue
et
. 
V
ai
ht
oe
hd
on
 V
E
O
+ 
he
ik
ko
ut
en
a 
to
de
tti
in
 n
yk
yi
-
se
n 
tie
n 
le
ve
nt
äm
is
en
 o
ng
el
m
al
lis
uu
s 
tie
n 
vä
lit
tö
m
äs
sä
 lä
he
is
yy
de
ss
ä 
ol
ev
ie
n 
as
ui
nk
iin
-
te
is
tö
je
n 
ta
ki
a.
  T
ie
n 
ta
sa
uk
se
n  
pa
ra
nt
am
in
en
 a
i-
he
ut
ta
is
i s
uu
re
hk
oj
a 
m
uu
to
ks
ia
 k
iin
te
is
tö
je
n  
ku
l-
ku
yh
te
yk
si
in
.  
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  L
iit
ty
m
ät
  
H
an
kk
ee
n 
itä
pä
äs
sä
  o
n  
tu
tk
itt
u 
Jo
ke
la
nt
ie
n 
lii
tty
-
m
äs
tä
 k
ak
si
 v
ai
ht
oe
ht
oa
:  
•  V
a
ih
to
e
h
to
 V
E
i, 
M
i/V
ä
h
ä
n
u
m
m
e
n
tie
n
 
su
un
na
ss
a 
po
rra
st
et
tu
 h
iit
ty
m
ä 
K
uv
a  
17
.  J
ok
el
an
ti
en
  p
or
ra
st
et
tu
 li
itt
ym
äv
ai
ht
oe
ht
o 
V
Ei
 
V
ai
ht
oe
ht
o 
V
E
2,
 k
ie
rto
lii
tty
m
ä.
 
K
uv
a  
18
.  J
ok
el
an
ti
en
 k
ie
rt
ol
iit
ty
m
äv
ai
ht
oe
ht
o 
V
E2
 
Y
le
is
su
u
n
n
it
el
m
ar
at
ka
is
u
n
  v
al
in
ta
 
Tu
tk
itt
uj
en
 li
itt
ym
äv
ai
ht
oe
ht
oj
en
  ja
  n
iid
en
 p
er
us
-
te
el
la
 a
rv
io
itu
je
n 
va
ik
ut
us
te
n 
pe
ru
st
ee
lla
 v
al
itt
iin
 
yl
ei
ss
uu
nn
ite
lm
as
sa
 e
si
te
ttä
vä
ks
i l
iit
ty
m
ät
yy
pi
k
-si 
 v
ai
ht
oe
hd
on
 V
E
2 
m
uk
ai
ne
n 
ki
er
to
lii
tty
m
ä.
 
V
ai
ht
oe
hd
on
 V
E
2 
ra
tk
ai
su
a 
pu
ol
ta
vi
na
 te
ki
jö
in
ä 
to
de
tti
in
 s
eu
ra
av
at
 s
ei
ka
t: 
+ 	
K
ie
rto
lii
tty
m
än
  to
im
iv
uu
s  
on
 li
ik
en
ne
vi
rr
at
  
hu
om
io
on
 o
te
ttu
na
 p
ar
em
pi
 k
ui
n 
po
rr
as
te
-tussa 
 li
itt
ym
äs
sä
. 
+
 L
iit
ty
m
äa
lu
ee
lla
  s
aa
da
an
 n
op
eu
de
t l
as
ke
t-
tu
a 
to
iv
ot
un
 m
uk
ai
si
ks
i. 
+  
N
yk
yi
se
lle
 V
ä
h
ä
n
u
m
m
e
n
tie
lle
 a
ih
e
u
tu
u
 
pe
hm
ei
kk
öa
lu
ee
lla
 v
äh
em
m
än
 u
us
ia
 to
i-
m
en
pi
te
itä
 v
ai
ht
oe
hd
on
 V
E
i p
ää
su
un
na
n 
ka
na
vo
in
tii
n 
ve
rr
at
tu
na
. 
V
ai
ht
oe
hd
on
 V
E
i s
uu
rim
pi
na
 h
ei
kk
ou
ks
in
a  
pi
-
de
tti
in
 p
or
ra
st
et
un
 li
itt
ym
än
  h
ei
ko
m
pa
a 
to
im
i-
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N
urm
ijärvi - Järvenpää -tieyhteyden parantam
inen välillä N
ukari (kantatie  45)  P
u
ro
la
  (m
aantie  1421)  
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3.1  Y
le
issu
u
n
n
itte
lu
p
ro
se
ssi 
Lakisääteinen yleissuunnitelm
a  käsitellään  tie- 
lain  m
ukaan seuraavasti: 
. 	
U
udenm
aan tiepiiri pyytää suunnitelm
asta 
lausunnot sidosryhm
iltä. 
• 	
K
unnat  asettavat suunnitelm
an yleisesti 
nähtäville  30  päivän ajaksi, jolloin suunnitel- 
m
aan voi tehdä kirjallisia m
uistutuksia. 
•  U
udenm
aan tiepiiri lähettää suunnitelm
an 
Tiehallinnon keskushatlintoon hyväksym
is-
käsittelyyn. H
yväksym
ispäätöksessä vah-
vistetaan yleisiä teitä koskevat ratkaisut. 
•  U
udenm
aan tiepiiri ilm
oittaa hyväksym
is-
päätöksestä lausunnon antajille sekä niille, 
jotka ovat tehneet m
uistutuksen suunnitel-
m
an johdosta. K
unta asettaa päätöksen 
yleisesti nähtäville  14  päivän ajaksi. 
• 	
H
yväksym
ispäätöksestä  voi valittaa H
elsin- 
gin hallinto-oikeuteen. 
Tielain  m
ukaan yleissuunnitelm
assa  on  esitettä-
vä tien liikenteelliset  ja  teknilliset perusratkaisut, 
tien likim
ääräinen sijainti,  sen  vaikutukset  ja  alustava kustannusarvio. 
Y
leissuunnitelm
avaihtoehtoja  esiteltiin yleisölle 
m
arraskuussa  2003  järjestetyssä yleisötilaisuu- 
dessa, johon osallistui yli  50  henkilöä. Y
leisöti-
laisuuspalautteen perusteella vaihtoehtoja  tar-
kennettiin  tilaisuudessa saadun palautteen pe-
rusteella. 
V
alitusta yleissuunnitelm
aluonnoksesta järjes-
tettiin erillinen yleisötilaisuus helm
ikuussa  2004.  Tilaisuuteen osallistui noin 
 30  henkilöä. 
Y
leissuunnitelm
an hyväksym
ispäätöksen  jä
l-
keen tiepiiri voi käynnistää hanketta koskevan 
tiesuunnitelm
an laatim
isen.  
3.2  Y
leissu
u
n
n
itelm
an
  ku
vau
s  
Y
teissuunnitelm
assa paikallistieyhteys  välillä 
N
ukari - P
urola esitetään parannettavaksi seu-
raavien pääperiaatteiden m
ukaisesti: 
P
aikallistie  11 505  (V
anha H
äm
eentie) välil-
lä N
ukari - Jäniksenlinna  ja
  paikallistie  11507 (Vanhankylän 
 koulutie) kehitetään 
linjaukseltaan jatkuvaksi uudeksi m
aantie- 
tasoiseksi väyläksi  (M
l).  
U
uden m
aantien nopeustavoite  on 80 km
/h, 
liittym
äalueilla 60 km
/h. 
K
antatien 45ja  M
l :n  liittym
ä siirretään noin 
lO
O
m
 pohjoisem
m
aksi. 
• 	
K
antatien 45ja Jäniksenlinnan  välillä nykyi- 
nen  tie levennetään  nykyisestä noin  8 m
 le-
veästä sekaliikennetiestä 9 m
  leveäksi  se-
kaliikennetieksi. Tieosalle  tehdään pohja-
vesisuojaus. 
• 	
Jäniksenlinnan  alueella uusi  tie on linjattu  
ni  in ,  että viljelykäytössä olevia peltoalueita 
saadaan säästettyä m
andollisim
m
an  pal-
jon.  
• 	
M
ykkylän m
äkialueella  uusi  tie  sijoittuu  110 
kV
 voim
alinjan  eteläpuolella leikkau kseen. 
• 	
M
ykkylän leikkausosuuden  ja  V
anhankylän  koulun välillä 
 tie  rakennetaan Flinkinojan 
Kuva  18. Tyyppipoikkileikkaus 
länsipuolella peltoalueella uuteen tiekäytä-
vään. Flinkinojan itäpuolella m
aantie raken-
netaan nykyisen tien viereen  ja  nykyinen  tie  
m
uutetaan kevyen liikenteen väyläksi. 
V
anhankylän koulunja Jokelantien välillä  tie  rakennetaan Vanhankylän asutusalueen 
pohjoispuolella uuteen tiekäytävään. 
U
usi m
aantie varustetaan kevyen liikenteen 
väylällä  n. 4 km
  m
atkalla välillä R
åbackantie 
- Jokelantie. K
evyelle liikenteelle rakenne-
taan  4 alikulkukäytävää.  
U
usi m
aantie valaistaan  koko  m
atkalla.  
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M
l  p
aalu
välillä  5000  -  5500 
Tie  rakennetaan vanhan paikallistien viereen,  sen 
 eteläpuolelle. V
anha paikallistie hyödynne-
tään kevyen liikenteen väylänä.  
M
l  p
aalu
välillä  5500  -  6900 
Tie  rakennetaan uuteen m
aastokäytävään  Van-
hankylän  asutuksen pohjoispuolelle.  Tie  liitetään 
m
aanteihin  1421 (Jokelantie)  ja  1452  (V
ähä-
num
m
entie) kiertoliittym
än kautta. V
anha paikal-
listie m
uutetaan yksityistieksi. 
K
evytliikenneväylä  rakennetaan V
anhankylän 
koululle asti (pI.  5850)  tien pohjoispuolelle  ja  sii-
tä eteenpäin tien eteläpuolelle. K
oulun kohdalle 
rakennetaan alikulkukäytävä. K
evytliikenneväy
-lä 
 yhdistetään vanhaan paikallistiehen koulun 
itäpuolitse. M
aantien  1421 (Jokelantie)  länsi- 
puolelle rakennetaan kevyen liikenteen väylä ai-
kaisem
m
an yleissuunnitelm
an  (v. 2002)  m
ukai-
sesti. M
aantien  1452 (V
ähänum
m
entie)  etelä-
puolella  on  nykyinen kevytliikenneväylä, johon 
uuden tien kevytliikenneväylä liitetään. K
iertolilt-
tym
än kohdalla  on  kaksi kevyen liikenteen alikul-
kukäytävää, jotka  on  esitetty  sen  länsi-  ja  etelä-
haa  roi hin.  
N
ykyinen paikallistie m
uutetaan yksityistieksi  ja  
K
uva  22.  V
ähänum
m
ention  liittym
ässä kallioleikkaus  on  tarpeen 
liitetään päätiehen paalulla  5600.  U
udelle  tie
- 
osuudelle tehdään kolm
e m
aatalousliittym
ää.  
3.5  Jo
u
k
k
o
liik
e
n
n
e
 
Y
leissuunnitelm
an  laatim
isen aikana  on  oltu yh-
teydessä Linja-autoliiton kanssa suunnitelm
as-
sa esitettävistä linja-autopysäkeistä. N
e  on  esi-
tetty suunnitelm
akartoilla. N
ykyiset kaksi pysäk-
kiparia Töyrylänja S
olbackan kartanon kohdilla 
(noin paaluilla  500  ja  1500)  säilytetään. U
usia 
pysäkkipareja tielinjalle  tulee neljä, näiden lisäk-
si kantatien  45  liittym
ään tulee kolm
e  ja  m
aan-
tien  1421  liittym
ään kaksi uutta pysäkkiä.  
3.6  E
rik
o
isk
u
lje
tu
ste
n
  re
itit 
K
antatie  45  säilyy osana valtakunnallista suur-
ten erikoiskuljetusten  reittiä. Täm
än suunnitel-
m
an m
ukainen m
aantieyhteys ei sisälly Tiehal-
linnon erikoiskuljetusten reittivarauksiin.  
3.7  P
o
h
ja
n
v
a
h
v
istu
sto
im
e
n
p
ite
e
t  
H
ankkeen alueella sijaitsee kaksi pehm
eikkö-
aluetta, joiden kohdalla tiepenger  on  suunniteltu 
vahvistettavaksi paalulaatalla: 
. 	
P
alojoen  sillan  alueella  tie  sijaitsee enim
- 
m
illään noin  5  m
etriä korkealla penkereellä, 
joten  sillan  m
olem
m
at tulopenkereet perus-
tetaan paalulaatan varaan. 
. 	
S
uunnittelualueen itäpäässä  noin paaluvä- 
lillä  6420 - 6640 tie  sijaitsee niin ikään 
enim
m
illään noin  5  m
etriä korkealla penke-
reellä, joten tiepenger perustetaan paalu-
laatan varaan. 
M
uilta osin  tie on  suunniteltu rakennettavaksi  il-
m
an pohjanvahvistustoim
enpiteitä. 
3
8
  M
a
a
-a
in
e
sv
a
ra
t 
H
ankkeessa syntyy leikkausm
assoja yhteensä 
noin  1 35 000 m
3  
,
  josta kallioleikkausta  on  noin  25 000 m
3. M
assatarve penkereisiin, luiskiin  ja 
valleihin  on  noin  95 000 m
3 .  H
ankkeesta yli  jää-
vä  m
ateriaali  (n. 40 000 m
3  )  käytetään m
aas-
tonm
uotoiluihin  ja lähialueiden  m
uihin raken-
nuskohteisiin. 
H
ankkeen ulkopuolelta joudutaan tuom
aan tien 
päällysrakenteisiin tarvittavat m
urskeet, jotka 
saadaan lähialueiden nykyisistä m
aa-ainesotto-
paikoista.  
3.9  L
a
ite
siirro
t  ja  -su
o
ja
u
k
se
t 
Johtojen  ja
  laitteiden tiedot  o
n
  saatu niiden 
om
istajien toim
ittam
ista lähtöaineistoista. 
M
aantien parantam
isesta aiheutuvat siirto-  ja 
suojaustoim
enpiteet,  niiden kustannukset  ja
 
kustannusjako tarkentuvat tiesuunnitelm
avai-
heessa. 
Levennettävällä  osuudella  (ply. 4Q
Q
 - 2500) on 
puhelinjohtoa  noin  1200 m
ja sähköjohtoa  noin  700 m 
 m
atkalla, m
olem
m
at ovattien länsipuolel-
la olevia ilm
ajohtoja. Tarve tien leventäm
isestä  
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in
en
 e
i a
ih
eu
ta
 s
uu
re
m
-
pi
a 
ym
pä
ris
tö
to
im
en
pi
te
itä
. 
En
em
m
än
 t
oi
m
en
-
pi
te
itä
 t
ul
ee
 u
us
ill
a 
lin
ja
us
os
uu
ks
ill
a.
 Y
le
is
es
ti 
tie
n 
lu
is
ka
t 
nu
rm
et
et
aa
n 
ke
to
m
ai
se
lla
 n
ur
m
is
e-
ok
se
lla
  k
ok
o  
su
un
ni
te
lm
an
 o
sa
lta
. P
oh
ja
ve
si
al
u-
ee
lla
 r
ak
en
ne
tt
av
an
 p
oh
ja
ve
si
su
oj
au
ks
en
 m
uo
-
do
st
am
at
 v
al
lit
 m
ai
se
m
oi
da
an
 k
et
om
ai
se
lla
 n
ur
-
m
et
uk
se
lla
. P
el
to
al
ue
ill
a,
 jo
is
sa
 p
ai
ka
lli
ne
n 
ku
lt-
tu
ur
im
ai
se
m
a  
on
  t
är
ke
ä,
 s
äi
ly
te
tä
än
 m
ai
se
m
a 
av
oi
m
en
a.
 S
or
an
ot
to
al
ue
en
, 
sa
m
oi
n 
ku
in
  h
ak
-kuualueiden reunamat metsitetään sekapuu-
m
et
si
ty
ks
el
lä
 p
ää
pu
ul
aj
in
a  
m
än
ty
. 
Va
nh
at
 t
ie
n 
po
hj
at
 m
ai
se
m
oi
da
an
. 
M
et
sä
al
ue
ill
a 
tie
ym
pä
ri
st
öö
n  
is
tu
te
ta
an
 e
ni
m
- 
m
äk
se
en
 h
av
up
uu
va
lta
is
ta
 m
et
sä
ä.
 M
uu
ta
m
is
-
sa
 le
ht
ip
uu
va
lta
is
is
sa
 m
et
si
ty
sk
oh
te
is
sa
 s
uo
si
-
ta
an
 h
aa
pa
aj
a 
ko
iv
ua
. 
Pa
lo
jo
en
 y
lit
yk
se
ss
ä 
si
l-
to
je
n 
vä
lia
lu
ei
lle
  ja
  lu
is
ki
in
  is
tu
te
ta
an
  p
en
sa
s -mais
ia taimia 
 s
ek
ä 
m
uu
ta
m
ia
 r
un
ko
pu
ita
 o
m
in
a 
ry
hm
in
ää
n.
 T
av
oi
tt
ee
na
  o
n  
sä
ily
tt
ää
  ja
  p
al
au
tt
aa
 
re
he
vä
 jo
en
va
rs
im
ai
se
m
a.
 
Ri
st
ey
ks
ie
n 
lä
he
tt
yv
ill
ä  
ja
  k
ev
ye
nl
iik
en
te
en
 a
lik
u
-luissa piristetään ympäristöä muutamilla 
 ru
nk
o
-puilla. Puulajeina 
 k
äy
te
tä
än
 p
ih
la
ja
a,
 h
aa
pa
a,
 
ko
iv
ua
ja
 k
uu
st
a.
 
S
u
oj
el
u
ko
h
te
et
  
Ti
en
  p
ar
an
ta
m
is
en
 v
ai
ku
tu
sa
lu
ee
lla
 o
le
va
t 
ku
lt-
tu
ur
ih
is
to
ria
lli
se
t 
ra
ke
nn
uk
se
t  
ja
  t
ila
ke
sk
uk
se
t,
  arvokas Palojoen luontokohde 
 ja
  h
is
to
ria
lli
ne
n 
Va
nh
a 
H
äm
ee
nt
ie
  o
n
  o
te
tt
u 
hu
om
io
on
 y
le
is
- 
su
un
ni
te
lm
as
sa
. 
M
el
un
to
rj
un
ta
 
Yl
ei
ss
uu
nn
ite
lm
as
sa
  e
i o
le
 e
si
te
tt
y 
m
el
ue
st
ei
-den 
 r
ak
en
ta
m
is
ta
. 
P
oh
  j 
av
ed
e 
ns
 u
  o
j  a
 u
s 
Pa
ik
al
lis
te
ill
ä  
11
50
5  
ja
  1
15
07
  h
an
kk
ee
n 
lä
ns
i-
 
pä
äs
sä
  ti
e  
si
ja
its
ee
 p
oh
ja
ve
si
al
ue
el
la
. 
Po
hj
av
e-
 
si
su
oj
au
ks
en
 r
ak
en
ta
m
is
ta
 s
uu
nn
ite
lm
aa
n 
si
sä
l- 
ty
y 
yh
te
en
sä
 n
oi
n  
3,
4  
tie
ki
lo
m
et
rin
  m
at
ka
lle
.  T
ie
n  toteuttamisen yhteyd
essä tien luiskiin tehdään 
po
hj
ay
es
is
uo
ja
uk
se
t 
su
un
ni
te
lm
an
 p
itu
us
le
ik
ka
-
uk
se
n 
m
uk
ai
se
lla
 a
lu
ee
lla
. 
Su
oj
au
sl
uo
kk
a  
on
  v
aa
tiv
a 
kl
or
id
is
uo
ja
us
. 
3.
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Y
le
is
su
un
ni
te
lm
an
 v
ai
ku
tu
ks
et
 
Ti
ev
er
ko
n
 h
al
lin
n
o
lli
se
t 
m
u
u
to
ks
et
 
Su
un
ni
tt
el
ua
lu
ee
n 
tie
ye
rk
on
  h
al
lin
no
lli
se
na
 m
uu
-
to
ks
en
a 
es
ite
tä
än
:  
H
el
si
nk
i  
-  
Tu
us
ul
a 
- 
H
yv
in
kä
ä 
ka
nt
at
ie
n 
kt
  4
5  (Hämeentie)j
a 
 J
är
ve
np
ää
 -
 H
yv
in
kä
ä 
m
aa
nt
ie
n 
m
t  1
42
1  
(J
ok
el
an
tie
)  
yh
di
st
äv
äs
tä
 u
ud
es
ta
 y
ht
e-
yd
es
tä
 m
uo
do
st
et
aa
n 
m
aa
nt
ie
ta
so
in
en
 u
us
i 
yl
ei
se
n 
tie
ve
rk
on
  o
sa
  H
aa
ra
jo
ki
 -
 V
äh
än
um
m
i  maantien mt 
 1
45
2  
(V
äh
än
um
m
en
tie
)j
at
ke
ek
si
.  Nykyisen Jäniksenlinnan paikallistien 
 p
t 1
15
05
  (Vanha Hämeentie), Vanhankylän paikallistien  pt 11507 
 ja
  J
än
ik
se
nl
in
na
 -
 N
up
pu
lin
na
  p
ai
ka
l-
lis
tie
n  
pt
 1
15
09
  s
yr
jä
än
 j
ää
vä
t  
os
at
  e
si
te
tä
än
 
la
kk
au
te
tt
av
ak
si
 y
le
is
en
ä 
tie
nä
. 
H
al
lin
no
lli
se
t 
m
uu
to
ks
et
  o
n
  e
si
te
tt
y 
yl
ei
s-
  ja
  suunnitelmakartoilla. 
 
Li
ik
en
te
el
lis
et
  v
ai
ku
tu
ks
et
 
Ti
ej
är
je
st
el
vt
 
Yl
ei
ss
uu
nn
ite
lm
as
sa
 e
si
te
ty
ill
ä  
to
im
en
pi
te
ill
ä 
tä
yd
en
ne
tä
än
 t
av
oi
tt
ee
lli
st
a 
yl
ei
st
ä 
tie
ve
rk
ko
a  
ja
  parannetaan Nurmijärvi - Järvenpää akselilla 
ta
pa
ht
uv
an
 p
oi
ki
tt
ai
se
n 
lii
ke
nt
ee
n 
ol
os
uh
te
ita
  ja
  liikenteen toimivuutta. Toimenpiteiden avulla 
os
al
le
 t
ie
ja
ks
oa
 s
yn
ty
y 
m
yö
s 
er
ill
is
te
n 
ke
vy
tli
i-
ke
nt
ee
n 
vä
yl
ie
n 
ve
rk
os
to
, j
ok
a 
pa
ra
nt
aa
 n
iin
 k
e-
vy
tli
ik
en
te
en
 o
lo
su
ht
ei
ta
 k
ui
n 
m
yö
s 
aj
on
eu
vo
lii
-
ke
nt
ee
n 
ol
os
uh
te
ita
. 
Va
ik
ut
uk
se
t 
lii
ke
nn
öi
tä
vy
yt
ee
n 
Su
un
ni
te
ltu
 t
ie
yh
te
ys
 p
ar
an
ta
a 
se
lv
äs
ti 
Jä
rv
en
-
pä
än
  ja
  H
äm
ee
nt
ie
n 
(k
t  
45
)  
vä
lis
tä
 y
ht
ey
tt
ä  
ja
  edelleen valtatien 
 3
  ja
  N
ur
m
ijä
rv
en
 k
es
ku
st
an
 
yh
te
yk
si
ä.
 T
äm
ä  
on
  n
äh
tä
vi
ss
ä 
lii
ke
nn
e-
en
nu
s-
te
ta
rk
as
te
lu
is
sa
, 
jo
is
sa
 u
us
i y
ht
ey
s 
ke
rä
ä 
hu
o-
m
at
ta
va
st
i e
ne
m
m
än
 li
ik
en
ne
tt
ä 
ku
in
 n
yk
yi
ne
n,
 
su
ht
ee
lli
se
n 
hi
da
s 
tie
yh
te
ys
. U
us
i y
ht
ey
s 
tä
yd
en
-
tä
ä  
lu
on
te
va
st
i K
es
ki
-U
ud
en
m
aa
n 
se
ud
ul
lis
ta
 li
i-
ke
nn
ev
er
kk
oa
 ja
tk
am
al
la
 V
äh
än
um
m
en
tie
n  
ta
r-
jo
am
aa
 p
oi
ki
tt
ai
sy
ht
ey
tt
ä  
m
uo
do
st
ae
n 
su
ju
va
n 
po
ik
itt
ai
sy
ht
ey
de
n 
va
lta
tie
ltä
  4
  H
aa
ra
jo
en
  li
itt
y-
m
äs
tä
 lä
nt
ee
n 
H
äm
ee
nt
ie
lle
  ja
  e
de
lle
en
 v
al
ta
- 
tie
lle
  3
  s
ek
ä 
N
ur
m
ijä
rv
en
 k
es
ku
st
an
 s
uu
nt
aa
n.
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H
V
J
-o
n
n
etto
m
u
u
ksia  p
er  vu
o
si  
H
V
J
-o
n
n
etto
m
u
u
ksien
  vä
h
e
n
e
m
ä
  per  vu
o
si  
_________  
A
uto  
K
evyt 
E
läin
  
Yht  
A
uto  
K
evyt 
E
läin
  
Yht  
P
t 11505 
0.408 
0.096 
0.018 
0.522 
0.134 
0.023 
0.002 
0.159 
P
t 11507 
0.080 
0.015 
0.005 
0.100 
0.034 
0.011 
0.002 
0.047  
Y
h
teen
sä  
0.488 
0.111 
0.023 
0.622 
0.168 
0.034 
0.004 
0.206  
Taulukko  1.  O
nnettom
uusvaikutukset 
N
urm
ijärvi  -  Järven
pää -tieyh
teyden
 paran
tam
in
en
 välillä N
u
kari (kan
tatie  45)  - P
u
rola  (m
aan
tie  1421)  
Y
LE
IS
S
U
U
N
N
IT
E
LM
A
  
Parannetun  tien liikenteellisen palvelutason arvi-
oidaan olevan vuonna  2020  liikenne-ennusteen 
toteutuessakin hyvä/tyydyttävä (B/C
).  
Vaikutukset liikenneturvallisuuteen 
Yleissuunnitelm
aan  sisältyvien kevyen liiken-
teen väylien, neljän alikulkukäytävän sekä tien 
parantam
isen  ja  leventäm
isen  ansiosta liiken-
neturvallisuuden arvioidaan paranevan. Toisaal-
ta suunnitelm
an toteuttam
isen vaikutuksesta  Iii-kennemäärätja 
 sekä raskaan liikenteen osuus 
kasvavat, m
ikä heikentää jonkin verran liikenne-
turvallisuutta. 
O
nnettom
uuskustannukset 
O
nnettom
uuskustannukset  m
ääritettiin  hank-
keen  aiheuttam
ien onnettom
uuksien vähe-
nem
än perusteella. Toim
enpiteiden vaikutukset 
henkilövahinko-onnettom
uuksien m
ääriin m
ää-
ritettiin  TAR
VA
-ohjelm
alla. O
nnettom
uuksien  vä-henemänä 
 käytettiin TARVAn suoraan ilm
oitta-
m
aa vähenem
ää. Tarkastelualueella  on  tapahtu-
nut niin vähän henkilövahinkoon johtaneita on-
nettom
uuksia, että onnetom
uuskustannuksien 
vähenem
ä laskettiin henkilövahinkoonjohtanei-den 
 onnettom
uuksien m
äärän vähenem
ästä, 
eikä eritelty kuolleiden  ja  loukkatuneiden  m
ääri-
en vähenem
ää (taulukko  1).  
Y
m
p
äristö
vaiku
tu
kset  
Vaikutukset ihm
isten elinoloihin ia viihtvvvvteen 
Yleissuunnitelm
an  m
ukainen ratkaisu perustuu 
pääosin nykyiseen tiekäytävään, jolloin tiehank-keen 
 estevaikutus  pysyy nykyisellään. Lisäänty-
vän liikenteen estevaikutusta vähennetään 
suunnitelm
aan sisältyvillä alikulkukäytävillä. 
Vaikutukset m
elutasoihin 
M
elualueetjäävät  suhteellisen kapeiksi lähelle 
tietä. Uuden tien varrella  on  vähän asutusta  ja  yli  55 
 dB(A):n  suuruisen m
elun alueelle  jää  yhteen-
sä  5  asuinrakennusta. M
eluntorjuntarakenteita  ei ehdoteta uuden tielinjauksen varrelle. Uusi 
 in-jaus 
 parantaa m
elutilannetta  V
an  hankylän  alu-
eella poistaen liikennettä Vanhankylän koulutieltä. 
Vaikutukset  pinta-  ja  pohjavesiin  
H
ankkeen toteuttam
isella ei ole haitallisia vaiku-
tuksia pintavesiin  tai  niiden kulkureitteihin, kos-
ka Palojoen, Flinkinojan sekä m
uiden tien poik-
ki kulkevien ojien kohdalle rakennetaan riittävän 
kokoiset sillat  tai  rum
m
ut  veden  luonnonm
ukai-
sen virtaam
isen m
andollistam
iseksi. Tiesuunni-
telm
avaiheessa Palojoen sillalle haetaan vesi- 
lain  edellyttäm
ä lupa. 
H
ankkeen toteuttam
isella ei ole haitallisia vaiku-
tuksia pohjaveden pintaan  tai  laatuun. Pohjave-
sialueella tielle rakennetaan pohjavesisuo-
jaukset, jonka ansiosta pohjaveden pilaantum
is-
riski pienenee. 
Vaikutukset m
aankäyttöön 
Yleissuunnitelm
aratkaisu  on  seutukaavojen, 
m
aakuntakaavaehdotuksen  ja  yleiskaavojen  mukainen. Yleissuunnitelmalla ei ole suoraa 
vaikutusta rakentam
isen kehittym
iseen, koska 
tieratkaisu palvelee pääasiassa seudullista 
liikennettä. 
Vaikutukset m
aisem
aan, kulttuuriym
päristöön  ja 
 suojelukohteisiin  
V
aiku
tu
s m
aisem
aan
  ja  k
u
lttu
u
riym
p
äristään
 
Pohjavesisuojausrakenteet  m
uuttavat hiem
an 
sekä peltoalueen että soranottoalueen puolella 
olevaa tiem
aisem
aa, m
utta  sen  vaikutuksen voi-
daan arvioida olevan hyvin vähäinen. 
U
usi tielinja ylittää Palojoen  ja  halkaisee näin 
laajan pelto-jokim
aisem
an. Viljelym
aisem
a säi-
lyy kuitenkin suurelta osin ehjänä, joten m
uutos 
m
aisem
allisesti  on  m
elko vähäinen. 
Itään päin m
entäessä uusi tielinjaus rauhoittaa 
M
ykkylän tilan  ja
  m
andollisen liito-orava-
esiintym
än sijoittum
alla nykyisen sähkölinjan 
eteläpuolel  le.  
Vanhankylän  koulun lähiym
päristöjajulkisivunä-
kym
ä m
uuttuu. Koulun välittöm
ässä läheisyy-
dessä ei kuitenkaan tapandu m
uutoksia. Ylei-
sesti vaikutukset kulttuuriym
päristöön  ja  laaja-
alaisem
paan paikalliseen kulttuurim
aisem
aan 
ovat hyvin vähäisiä. 
V
a
iku
tu
s  suojelukohteisiin  
U
usi tielinjaus ylittää Palojoen nykyisen  sillan  pohjoispuolelle rakennettavalla sillalla, kauem-
pana luontokohteesta, jolloin vaihtoehdolla ei 
ole vaikutusta Palojoen laakson suojelualuee
-seen. 
 
Vaikutukset luonnonym
räristöön 
K
a
svillisu
u
s  
Suunnittelualueella  ei ole todettu uhanalaisia 
kasvilajeja. 
Eläim
istä  
Suunnittelualueen inventoinnin  yhteydessä  to-
dettiin  m
andollinen liito-oravan esiintym
isalue. 
Yleissuunnitelm
aratkaisulla ei ole vaikutusta 
m
andolliseen esiintym
isalueeseen eikä jatko- 
tutkim
uksia alueen osalta ole tarpeen tehdä. 
R
aken
tam
isku
stan
n
u
kset 
Yleissuunnitelm
assa  esitettyjen toim
enpiteiden 
arvioidut rakentam
iskustannukset ovat noin  8,6  miljoonaa euroa, josta korvauskustannusten 
osuus  on  noin  0,1 5  m
iljoonaa euroa. Kustannuk-
set ovat m
arraskuun  2003  hintatasossa  (m
aku =
  107,6, 2000=100). 
 Taulukossa  on  esitetty  ra- 
kentam
iskustannusarvion  jakautum
inen  p
ä
ä
-
kohteittain.  
K u  sta  fl n us  Kohde 
	
..  
m
  i  Ij  .e u  roa  
M
aan
tieM
i 	
_
_
_
_
  
Pohjavesisuojaukset  
5,18  
0,85  
Pohjanvahvistukset  
Sillat  S
i  
-
  S5 
0,82  
0,45  
M
uut yleiset tiet  
_________________  
0,42  
Kevytliikenneväylät  
0,48  
Yksityistiejärjestelyt  
0,27  
R
aken
tam
isku
stan
n
u
kset  yhteensä  
8,47  
Tielain  9  luvun m
ukaiset korvaukset  
0,15  
Y
h
teen
sä  
8,62  
Suunnittelun aikana ei ole käyty Tiehallinnon  ja  kuntien välisiä virallisia kustannusjakoneuvotte-
luja. Lopullisesti m
andollisesta kustannusjaosta 
sovitaan tiesuunnitelm
avaiheessa. 
K
an
n
attavu
u
s 
H
ankkeen hyötykustannussuhde  on 1 ,22,  jos  avausvuotena 
 pidetään vuotta  2010.  H
yötyerät  liikenne-ennustevuoden 
 2020  tilanteessa ovat  alla 
 olevasssa  taulukossa. H
yötyjen laskenta 
tehtiin tärkeim
pien kustannuserien osalta. 
Päästö-  ja  m
elukustannusm
uutoksia  hankkees-
ta ei katsottu aiheutuvan. 
H
yötyku
stan
n
u
ssu
h
de  v. 2010 
1.22  
H
yötyku
stan
n
u
ssu
h
de  v. 2015 
1.31 
Investointikustannus  (M
  euro)  
8.60 
D
iskontattu jäännösarvo  (M
  euro)  
0.50 
H
yödyt en
n
u
stevu
oden
  2020  m
u
kaisen
a 
A
ikakustannussäästöt  (M
  euro  I  vuosi)  
0.60 
A
joneuvokustannussäästöt  (M
  euro  I  vuosi)  
0.15 
O
nnettom
uuskustannussäastöt  (M
  euro  I  vuosi)  
0.09  
Y
h
teen
sä  (M
  eu
ro
  I  vuosi)  
0.84  
dlS
kO
flttokorlco  5%
  
jäännösarvo  25%
  
diskonttausaika  30  vuotta 
K
ustannukset laskettiin nollavaihtoehdolle  ja
  suunnitelmavaihtoehdolle 
 vuoden  2020  tasos-
sa. H
yödyt saatiin näiden tilanteiden erotukse-
na. 
N
ur
m
ij
är
vi
 -
Jä
rv
en
pä
ä 
-t
ie
yh
te
yd
en
 p
ar
an
ta
m
in
en
 v
äl
ill
ä 
 N
uk
ar
i (
ka
nt
at
ie
  4
5)
-  P
u
ro
la
  (
m
aa
nt
ie
  1
42
1)
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K
os
ka
 li
ik
en
ne
-e
nn
us
te
ita
 (K
E
H
Y
LI
-ty
ön
) o
li 
kä
yt
et
tä
vi
ss
ä  
va
in
  v
uo
de
n  
20
20
  m
uk
ai
se
na
, 
m
ää
rit
et
tii
n 
ka
nn
at
ta
vu
ud
en
 la
sk
en
na
ss
a 
ta
rv
it-
ta
vi
en
 m
ui
de
n 
vu
os
ie
n 
hy
öd
yt
 s
eu
ra
av
as
ti:
 
Vu
od
en
  2
02
0  
jä
lk
ee
n 
hy
öt
yj
en
 o
le
te
tti
in
 k
as
va
-
va
n  
0,
5  
%
  v
uo
de
ss
a.
 E
nn
en
 v
uo
tta
  2
02
0  
la
sk
et
-
tii
n 
vu
os
itt
ai
se
t h
yö
dy
t o
le
tta
m
al
la
, e
ttä
 v
uo
de
n  2000 
 ti
la
nt
ee
ss
a 
hy
öd
yt
 o
va
t p
uo
le
t v
uo
de
n 
 2020 
 h
yö
dy
is
tä
  ja
  v
äl
iin
 jä
äv
ie
n 
vu
os
ie
n 
hy
öd
yt
 
ke
hi
tty
vä
t l
in
ea
ar
is
es
ti 
vu
od
en
  2
00
0  
ar
vo
st
a 
vu
od
en
  2
02
0  
ar
vo
on
. 
A
ik
a
-j
a  
aj
on
eu
vo
ku
st
an
n
u
st
en
  l
as
ke
n
ta
 
Ai
ka
  ja
 a
jo
ne
uv
ok
us
ta
nn
uk
se
t  o
n  
la
sk
et
tu
 li
ik
en
-
ne
-e
nn
us
te
m
al
lii
n 
pe
ru
st
ue
n.
 H
an
ke
 a
ih
eu
tta
a 
aj
on
eu
vo
je
n 
re
iti
nv
al
in
na
n 
m
uu
ttu
m
is
ta
 a
ik
a 
la
a-
ja
lla
 v
er
ko
lla
, j
os
ta
 s
yy
st
ä 
IV
AR
in
 k
äy
ttö
  o
n  
ha
n-
ka
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N
urm
ijärvi  .  Järvenpää -tieyhteyden parantam
inen välillä N
ukari (kantatie  45)  . Purola  (m
aantie  1421)  
Y
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IS
S
U
U
N
N
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LM
A
 
5.1  Y
le
issu
u
n
n
ite
lm
a
n
  k
ä
sitte
ly 
U
udenm
aan tiepiiri toim
ittaa yleissuunnitelm
an 
tielain m
ukaiseen käsittelyyn nähtäville N
urm
i-
järven  ja  Tuusulan kuntaan sekä lausunnolle näi-
den lisäksi ainakin seuraaville tahoille: 
•  Järvenpään kaupunki 
•  U
udenm
aan ym
päristökeskus 
• 	
U
udenm
aan liitto 
• 	
M
useovirasto 
•  K
eski - U
udenm
aan M
aakuntam
useo 
(H
elsingin kaupungin m
useo) 
• 	
Tuusulanseudun vesilaitos kuntayhtym
ä 
•  P
ääkaupunkiseudun V
esi O
y 
•  K
eski - U
udenm
aan V
esiensuojelun kunta- 
yhtym
ä 
Y
leissuunnitelm
an  ja  siitä saatujen lausuntojen 
sekä m
uistutusten perusteella Tiehallinto antaa 
yleissuu nnitelm
an hyväksym
ispäätöksen, jossa 
hyväksytään tien yleispiirteinen linjausja tiejär-
jestelyjen periaatteet, tien luokka  ja  leveys sekä 
alustavat rakentam
iskustannukset. H
yväksym
is-
päätös ei koske yleissuunnitelm
assa esitettyjä 
yksityistiejärjestelyjä.  
5.2  Ja
tk
o
su
u
n
n
itte
lu
  
Yleissuunnitelm
aa  seuraavassa tiesuunnitelm
a- 
vaiheessa nyt laaditun yleissuunnitelm
an ratkai-
sut tarkentuvat. S
am
alla m
ääritellään yksityis-
kohtaisem
m
i  n tiejärjestelyjen  edellyttäm
ät alue- 
varaukset  ja ym
päristönhoitotoim
enpiteet.  Tie-
suunnitelm
an hyväksym
iskäsittelyn yhteydessä 
hyväksytään m
yös tarvittavat yksityistiejärjeste-
lyt. R
akentam
isen käynnistym
inen edellyttää  tie-
suunnitelm
an hyväksym
ispäätöksen  ja tiepää-
töksen  antam
ista. 
H
anke ei sisälly Tiehallinnon U
udenm
aan tiepii-im 
 Toim
inta-  ja taloussuunnitelm
aan  2005-2008 
(U
S
 05-08) käynnistyvänä  hankkeena. 
H
anke  on  m
andollista toteuttaa vaiheittain esi-
m
erkiksi seuraavissa osissa:  
S
 	
N
ukari - Jäniksenlinna 
S
 	
Jäniksenlinna - P
urola  
5.3  E
h
d
o
tu
s su
u
n
n
ite
lm
a
n
  
h
yvä
k
sym
ise
k
si  
Yleiset tiet:  
T
ie  Ja  paaluväli  
_______________________  
Pituus  (km
)  
I 	
Poikkileikkaus  
Ja  p
äällyste  
Suoja-alue 
M
aantionä  
M
l p
ly
. 0
-6
9
0
0
 
6,90 	
917/Ab  
20  +
  20 m
  
Palkailletienä 
Pl(P11505)plv.O
—
l0
0
 
0,10 	
7/Ab  
1
5
+
1
5
m
  
P2(P11509)plv.30
-1
9
0
 
0
1
6
 	
817/Ab  
1
5
+
1
5
m
  
Yleisten teiden hallinnolliset muutokset 
N
ykyisen Jäniksenlinnan paikallistien  pt 11505  (Vanha Hämeentie), Vanhankylän paikallistien  pt 11 507 
 ja Jäniksenlinna - N
uppulinna  paikal-
listien ptl  1 509  syrjään jäävät  osat  esitetään lak-
kautettavaksi yleisenä tienä. M
aantien  M
l  val-
m
istum
isen jälkeen yleisenä tienä lakkaavat  tie - 
osat  m
uutetaan yksityisteiksi suunnitelm
assa 
esitetyn m
ukaisesti. 
N
ykyisen paikallistien  pt 11507  syrjään jäävä  ja  yleisenä tienä lakkaava 
 osa  esitetään palautet-
tavaksi alkuperäiselle m
aanom
istajalle. 
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1 JO
H
O
A
N
T
O
  
Liito-orava  (Pterom
ys volans)  on  pohjoisten havum
etsien laji, jonka  on  osoitettu taantuneen m
aas-
sam
m
e voim
akkaasti viim
e vuosikym
m
enten aikana (H
anski ym
.  2001).  Laji  on  täm
än vuoksi luo-
kiteltu Suom
essa uhanalaiseksi (luokka vaarantuneet,  V
U
;  ks. R
assi ym
.  2001).  Liito-oravan uhan- 
alaisuuden syinä pidetään m
etsien talouskäytön aiheuttam
ia m
uutoksia, kuten lehti-  ja kolopuiden  vähenemistä (Rassi ym. 
 2001).  
Suom
en liito-oravakannaksi arvioitiin  1990-luvun puolivälissä  40 000 - 50 000  paria  (Liito-orava-
työryhm
ä  1996).  A
rvio oli m
onista eri tekijöistä johtuen epävarm
a,  ja  m
yöhem
m
issä laskennoissa 
(ks. H
anski ym
.  2001)  onkin päädytty  1
4
 500-54 200  pariin (lisääntyvään naaraaseen). Liito-orava 
esiintyy Etelä-  ja  K
eski-Suom
essa, m
utta  sen levinneisyysalue  ei ole yhtenäinen. Pohjois-Suom
essa  on 
 tehty  vain  yksittäisiä liito-oravahavaintoja. Laji suosii iäkkäitä kuusikoita  ja sekam
etsiä,  joissa  on ravintopuiksi 
 sopivia haapoja, leppiä  ja  koivuja. Lisäksi liito-orava tarvitsee pesäpaikakseen 
kolopuita, jotka yleensä puuttuvat nuorista m
etsistä. Lisäksi liito-orava voi pesiä tavallisen oravan 
rakentam
issa risupesissä. Liito-oravat voivat käyttää varttuneita taim
ikoita  ja  nuoria m
etsiä liikku-
essaan m
etsiköstä toiseen. Liito-oravanaaraiden elinpiirin  koko  on  suom
alaisilla tutkim
usalueilla 
ollut keskim
äärin  8,3  haja urosten  59,9 ha  (H
anski ym
.  2001).  
Liito-orava esiintyy Euroopan U
nionin jäsenm
aista ainoastaan Suom
essa. Laji kuuluu EY
:n luonto-
direktiivin (92/43/ETY
) liitteen IV
(a) lajeihin. Luonnonsuojelulain  49 §:n 1  m
om
entin  m
ukaan 
"luontodirektiivin liitteessä  IV
 (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin  kuuluvien yksilöiden selvästi luon-
nossa havaittavien lisääntym
is-  ja levähdyspaikkojen  hävittäm
inen  ja  heikentäm
inen  on  kielletty." 
Suunnittelualueen  liito-oravaselvityksen teki tutkija Pekka R
outasuo Y
m
päristösuunnittelu Enviro 
O
y:stä.  
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M
aastotyöt  tehtiin  1 5. 1 0.2003,  jolloin selvitettiin liito-oravalle sopivat elinym
päristöt  K
t 45:n  (Hä-
m
eentie)  ja  Pt 1 1 5 05 :n  (V
anha H
äm
eentie) risteyksestä N
urm
ijärvellä  M
t 1 42 1 :n (Jokelantie)  ja  M
t 
1452:n (V
ähänum
m
entie)  risteykseen Tuusulan Purolassa. N
ykyisen tielinjan kohdalla olevilta  m
et-
säalueilta inventoitim
  noin  40  m
etrin levyinen kaista  ja  suunnitellun uuden tielinjan kohdalla noin  50 
 m
etrin levyinen kaista. 
M
aastotöissä  käveltiin inventoitavat alueet läpi  ja rajattiin  kartalle m
andolliset liito-oravan elinym
-
pänstöt. N
äitä ovat ennen kaikkea riittävän kokoiset vanhat lehti-  ja sekam
etsäkuviot  sekä kuusikot, 
joissa kasvaa sekapuuna haapoja. M
aastotöissä m
andollisesti löytyvät liito-oravalle sopivat alueet  on 
 tarkoitus inventoida tarkem
m
in keväällä  2004.  Tällöin lajin esiintym
inen voidaan todentaa lepo-, 
ruokailu-  tai pesim
äpuiden tyviltä löytyvien  ulosteiden perusteella. 
Yrnpäristösuunnittelu Enviro  O
y  
Porrassalm
enkatu  25 B 	
Puh.  050 66180 	
w
w
w
.ys-enviro.fi 	
Ly  0625780-0 	
K
au
pparek.  381.706 
50100  M
ikkeli 	
Fax (015) 3217225 	
ALV.R
EK 	
K
otipaikka M
ikkeli 
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Tutkituilta linjausvaihtoehdoilta  löytyi yksi m
andollinen liito-oravan esiintym
isalue. Suunniteltuja 
linjauksia reunustavat m
etsäalueet ovat pääosin m
äntyvaltaisia, tielinja sivuaa m
yös Teilinum
m
en 
laajaa soranottoaluetta. Y
htä m
andollista liito-oravan elinym
päristöä lukuun ottam
atta ei suunnitel-
tu tielinja hävitä  tai heikennä  liito-oravan lisääntym
is-  ja levähdyspaikkoja.  Seuraavassa  on  kuvattu 
lyhyesti inventoitujen linjausten luonnonolot:  
K
t 45 - Jäniksenlinnan vedenottam
o 
K
t 45:n  ja  suunnitellun tielinjan risteyksen pohjoisem
pi vaihtoehto kulkee pellolla sivuten pohjois-
puolella olevaa käenkaali-m
ustikkatyypin  ja käenkaali-oravanm
arjatyypin kuusivaltaista  m
etsikköä. 
Eteläisem
pi vaihtoehto  on vahalla soranottoalueella,  jossa kasvaa nykyään nuorta lehtipuusekam
et-
saa.  
Tien eteläpuoli on K
t 45:ltä Jäniksenlinnan vedenottam
olle  asti entistä osin m
aisem
oitua soranotto-
aluetta, tien  ja soranottoalueen  välissä  on vaihtelevanlevyinen m
etsäkaistale.  M
etsä  on  lähinnä 
nuorta m
ännikköä, paikoin  on  m
yös nuorehkoa sekam
etsää.  
Tien  pohjoispuolella  on länsipään  peltojen jälkeen pieni kulm
a varttunutta kuusivaltaista sekam
et-sää, 
 aivan tien reunassa  on  pieni haaparyhm
ä  ja  pienehkö avohakkuualue. A
sutuksen jälkeen  on 
nuorehkoa—
varttunutta m
äntyvaltaista m
ustikkatyypin  m
etsää, joka vähitellen m
uuttuu kuusivaltai-
seksi. Solbackan tilan kohdalla  on vesakkoa  ja harvennettua m
ännikköä.  Seuraavaksi tien  ja  pellon 
välissä  on kapeahko lehtim
etsävyöhyke,  lähinnä nuorta koivikkoa. 
Jäniksenlinnan vedenottam
o - M
y/dcylän  tila 
Jäniksenlinnan vedenottam
on  kohdalla suunniteltu uusi tielinja kääntyy itään, ylittää Palojoen  ja  kulkee pääosin Kukkumäen eteläpuoliseen metsään saakka pellolla. 
Suunnitellun tien  ja  Pt 1 1 509:n  tien risteys  on  pellolla. U
usi risteys m
uuttaisi paikallistietä hiem
an 
länteen, jolloin  Pt 11509  siirtyy puronotkelm
assa kasvavan haavikon kohdalle. U
udelta tieltä ete-
lään  Pt 1 1 509:n  uusi linjaus  on  pellolla.  Pt 1 1 509  ja  Pt 1 1 505  risteyksessä  on varttunutta sekam
et-saa. 
K
ukkum
äen eteläpuolinen m
etsäalueen  eteläosa  on koivutaim
ikkoa,  pohjoisosa  on varttunutta  kuu-
sikkoa kasvavaa kangaskorpea  ja itäosa varttunutta m
ustikkatyypin kuusikkoa.  M
etsässä  on run-
saasti isojakin haapoja,  joista osassa  on  koloja. Suunniteltu tielinja kulkee liito-oravalle sopivan 
m
etsäalueen eteläosan kautta. Liito-oravasta ei löytynyt m
erkkejä, m
utta alue kuitenkin syytä 
inventoida uudestaan vuoden  2004  keväällä, jolloin liito-oravan jätökset ovat parem
m
in löydettä-
vissä (kartta  1).  Jonkin verran haapaa  on  m
yös  Pt 1 1507:n itäpuolen varttuneessa kuusikossa. 
K
ukkum
äen eteläpuolisen  m
etsän jälkeen tielinja kulkee avohakkuun  ja M
ykkylän  tilan eteläpuoli-sen varttuneen mustikkatyypin 
 kuusikon kauttaja yhtyy pellon reunassa vanhaan  Pt 1 1507:ään. 
Ym
pöristösuunnittelu Enviro  O
y  
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w
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K
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ykyisellä tiellä puutteellinen 
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etria jopa 
nopeusrajoitukselle  60 km
/h. Tie  säilyy nykyisellään. Yleisen tien 
pituus  6,6 km
.  
U
utta tietä  4,2 km
  ja levennettävää  tietä 
 2,5 km
.  Täyttää tavoitenopeus  80 km/h 
 vaatim
ukset. LU
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kohdalla m
andollisesti  60 km
/h.  
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usi  tie (1,5 km
)  pohjavesialueella,  mutta vanhan soranottoalueen 
kohdalla . Täyttää nopeustavoitteen  80 km/h. 
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oudattaa m
andollisim
m
an paljon 
nykyisen tien linjausta. U
utta tietä 
rakennetaan noin  1,1  km
ja
  nykyistä 
tietä levennetään  1,4  km
:n m
atkalla. 
G
eom
etria edellyttää  60 km
/h  nope-
usrajoituksen  säilyttäm
isen. N
ykyi-
nen silta P
alojoen kohdalla säilyy -+  tie 
 kapenee  sillan  kohdalla tavoite- 
tilanteessa. 
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oudattaa nykyisen tien tiesuun-
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utta tietä rakennetaan  1,8 
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  ja  nykyistä levennetään  0,5 km
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/h  nopeusrajoituksen 
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uurin pituuskaltevuus  6  %
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oikkileikkaus-  ja nopeustavoit-
teeseen  nähden  paras  vaihtoehto. 
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uurin pituuskaltevuus  13%
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a  ja  ilm
asto 
Ei m
uutosta. 
K
asviltisuus 
Palojoen  laakson arvokas  luontokohde 
 sijaitsee osittain  suunnittelualueella. 
 
E
i m
uutosta  arvokkaisiin 
luontokohteisiin.  
E
i m
uutosta. 
V
aihtoehto ylittää  Palojoen  kauempana 
 luontokohteesta,  jolloin 
vaihtoehdolla ei ole vaikutusta  Palojoen 
 laakson. 
E
i m
uutosta 
E
i vaikutusta. 
E
i vaikutusta. 
E
i ole tiedossa. 
E
i ole tiedossa.  
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M
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-ja  kallioperä  
V
edet  
P
o  hj  a  ved  et  Suunnittelualueella  sijaitsee  Jäniksenlinnan 
 1.  luokan  pohjavesialue 
 (0185851)  ja  Teilinummen 
 1  lu
o
ka
n
  pohjavesia 
 lue  (0154305)  
V
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-
  6700  
S
olbackan  kohdalla tilanne säilyy 
lähes nykyisellään. 
U
usi  tielinja  halkaisee paikallisen  kulttuuriympäristön peltoaukeaman  kohdalla. 
 M
ykkylän  kartanon 
kohdalla  tie  siirtyy kauem
m
aksi 
rakennuksista. 
Y
htenäinen pelto-  ja  jokim
aisem
a  pirstoutuu. Uusi silta joen yli muut-
taa m
aisem
an. A
lueen  viljelyarvo  heikkenee josta saattaa seurata 
 metsittymistä. 
 
U
usi  tie  sijoittuu koulun 
pohjoispuolelle.  
V
an  hankylän  koulun  julkisivunäky-mä jää 
 vanhalle tielle päin. K
oulun  lähiympäristö 
 pienenee  ja  pirstou-
tuu. V
anhan tien liikenne rauhoittuu.  
V
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-
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E
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V
aihtoehto halkoo  soranottoalu-
een,  jolloin m
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akuvan voidaan 
olettaa paranevan.  
Peltom
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a  pirstoutuu  kantatie  45 
 varrella. 
V
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N
ykytilanne säilyy lähes kokonaan  Mykkylän 
 kartanon kohdalla  tie on  lähes nykyisellä paikalla. 
R
ehevä  jokim
aisem
a  m
uuttuu  vain  vähän, koska nykyinen silta säilyy.  Tie 
 halkaisee  peltoalueen  jälkeen  metsä/kalliomaiseman 
 aiheuttaen 
m
uutoksia  M
ykkylän  paikallisessa 
kulttuurim
aisem
assa.  
Tierakentam
inen  aiheuttaa vähiten 
m
aa-  ja  kallioleikkauksia  
V
aihtoehto sijaitsee pääasiassa 
nykyisellä linjauksella. E
dellyttää  pohjavesisuojauksen 
 rakentam
ista 
nykyisen tien  leventäm
isen  yhtey-
dessä. 
V
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-
  4500  
U
usi  tielinja  sijoittuu  peltoaukea
-man 
 eteläreunaan.  M
uutokset 
vähäisiä.  M
ykkylän  kartanon koh-
dalla  tie  siirretään hiem
an kauem
-
m
aksi rakennuksista 
R
ehevä  jokim
aisem
a  m
uuttuu 
uuden  sillan  rakentam
isesta 
johtuen.  T
ie  halkaisee  peltoalueen  jälkeen metsä
-/kalliom
aisem
an  aiheuttaen muutoksia 
 M
ykkylän  paikallisessa kulttuurimaisemassa. 
V
aihtoehto sijaitsee pääasiassa 
nykyisellä linjauksella. E
dellyttää  pohjavesisuojauksen 
 rakentam
ista 
nykyisen tien  leventäm
isen  yhtey-
dessä. 
V
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N
ykytilannesäilyy  lähes  koko-
naan.  
Tien  parantam
isesta johtuvat  tasauksen 
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uutokset m
uuttavat 
jonkin verran  taajam
akuvaa 
V
anhakylän  koulun  lähiym
päristö  jää 
 ennalleen, m
utta liikenne 
tiellä lisääntyy. 
E
i sijaitse  pohjavesialueella.  
Tierakentam
inen  aiheuttaa eniten 
m
aa-  ja  kallioleikkauksia  
V
aihtoehto sijaitsee  pohjavesialu- 	
V
aihtoehto sijaitsee  pohjavesialu- 
eella  2,7 km
  m
atkalla.  T
ien  paranta-  e
e
lla
.  E
dellyttää  pohjavesisuoja-
m
isen  yhteydessä rakennetaan  poh- uksen  rakentam
ista  n. 1,2 km
 m
at-
javesisuojauksia  n. 2,7 tie
-km
:lle. 	
kalla.  
Kantatien  45  liittym
ä sijaitsee ala- 
vaihtoehdossa  la
  pohjavesialueen  
ulkopuolella. V
aihtoehto  lb
  sijaitsee  
pohjavesialueella  ja  edellyttää  poh- 
javesisuojausta. 	
I  
Tiesuolaus  vaikuttaa pohjaveden  kloridipitoisuuteen 
 nousuun, koska 
tiellä ei ole  suojausta.  P
ohjaveden  pilaantumisriski 
 on  korkeam
pi kuin 
m
uissa  vaihtoehdoissa.  
P
ohjaveden  kloridipitoisuus  laskee  pohjavesisuojauksen 
 toteuttam
isen 
m
yötä.  T
ie  siirtyy uuden  linjauksen  myötä kauemmaksi 
 vedenottam
on  kaivoista. 
P
ohjaveden  kloridipitoisuus  laskee  pohjavesisuojau ksen 
 toteuttam
isen 
m
yötä. 
P
ohjaveden  kloridipitoisuus  laskee  pohjavesisuojauksen 
 toteuttam
isen 
m
yötä. 
P
ohjaveden  kloridipitoisuus  laskee  pohjavesisuojau ksen 
 toteuttam
i-
sen m
yötä. 
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E
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E
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uutosta. 
N
ykyiset tiet sijaitsevat  pohjave-
sialueilla  noin  3,2 km
  m
atkalla. 
Teille ei ole rakennettu pohjavesi-suojausta, 
 lukuun ottam
atta  kan
-tatietä 
 45  Teilinum
m
en  pohjavesi- 
alueella.  
Tietä parannetaan  Palojoen  laakson  luontokohteen 
 välittöm
ässä 
läheisyydessä,  ja  heikentää hiem
an 
kohteen  luontoarvoja.  
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E
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Pintavedet  
E
i m
uutosta 
E
i vaikutusta. 
E
i vaikutusta. 
E
i vaikutusta. 
S
isältää uuden  sillan  rakentam
isen  Palojoen 
 yli sekä kaksi isom
paa 
rum
pua.  Työnaikainen  vaikutus  veden 
 laatuun  on  todennäköinen. 
S
isältää uuden  sillan  rakentam
isen  Palojoen 
 yli sekä kaksi isom
paa 
rum
pua.  Työnaikainen  vaikutus  veden 
 laatuun  on  todennäköinen. 
E
i m
uutosta 
E
i vaikutusta. 
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